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Resumen  
 
El objetivo de este proyecto de investigación es determinar la viabilidad de un 
proyecto que brinde el servicio de alojamiento turístico rural con un concepto 
Etnoecológico en el municipio de Temoaya, Estado de México basado en el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y culturales, 
considerando parte fundamental de la operación del proyecto a la comunidad 
indígena Hñahñu. 
 
 Partiendo de la siguiente hipótesis de investigación, “En el segmento de turismo 
de naturaleza que asiste al municipio de Temoaya, Estado de México existe una 
demanda insatisfecha de servicios turísticos que atiendan su necesidad de 
actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y con expresiones 
culturales del grupo indígena Hñahñu” se elaboró un plan de negocios con base 
en el Modelo del 8° Concurso Emprendedor de la Universidad Autónoma del 
Estado de México. 
 
Finalmente, después de elaborar el plan de negocios para iniciar la empresa 
“Hostal Etnoecológico Hñahñu” se aprobó la hipótesis de investigación, 
destacando que existe una demanda insatisfecha de turistas de naturaleza, y que 
el proyecto es técnica y financieramente viable; cumpliendo exitosamente el 
objetivo general de la investigación. 
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Introducción 
 
La industria del Turismo se ha convertido en uno de los mecanismos más 
prometedores para el desarrollo sustentable en la región y se ha concebido, no 
solo como una actividad económica que genera ingresos, empleo y divisas, sino 
que también por su potencial para alcanzar los objetivos estratégicos 
relacionados con el desarrollo comunitario, preservación cultural y el cuidado del 
medio ambiente.  
 
El turismo se ha convertido en una actividad económica muy importante ya que 
no sólo impacta al propio sector sino que también repercute en el aumento de la 
calidad de vida de los habitantes, en la conservación y preservación de los 
atractivos naturales como medio ambiente limpio y puro, patrimonio cultural 
material e inmaterial, y además influye fuertemente en los resultados de otros 
sectores por sus características singulares.  
 
El Plan Nacional de Desarrollo del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, tiene 
como finalidad contribuir al Desarrollo Humano Sustentable de los mexicanos, 
para hacerlo de manera eficiente, desde el Programa Turístico 2007-2012, 
propone como objetivo turístico:  
 
“hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la 
diversificación de mercados, productos y destinos, así como del fomento a 
la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un 
servicio de calidad internacional”. (Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos, 2007) 
 
En los últimos años, la actividad turística ha marcado una evolución importante 
tanto en su concepción como en las motivaciones turísticas, considerando que 
desde la década de los 50´s la visita a las playas de México fue la forma 
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visitas a zonas arqueológicas, así como pueblos y ciudades histórico 
arquitectónicas. 
 
Estas motivaciones prevalecieron como la forma  tradicional de hacer turismo 
hasta los años ochentas y noventas en los que aparecen los movimientos 
ecologistas que, preocupados por la situación medioambiental y desgaste 
notable de los recursos naturales  provocados por la explotación de los mismos, 
proponen los principios de desarrollo sustentable, logrando una concientización 
en la sociedad. 
 
Dicha concientización de los turistas les permitió analizar la situación 
medioambiental de los recursos turísticos, logrando que la sociedad comenzara a 
demandar un turismo más respetuoso con el entorno natural y de quien lo habita, 
surgiendo así el turismo de naturaleza.  
 
Este nuevo tipo de turismo permite la valoración de la cultura viva, 
determinándose como un turismo que fomenta y participa en la conservación de 
los recursos naturales y culturales, y por ende su restauración, motivando a los 
turistas a realizar viajes de valoración del entorno. 
 
En la última década, la generación y puesta en marcha de proyectos de turismo 
de naturaleza (alternativo), que satisfagan las demandas de un nuevo segmento 
de turistas, han aumentado principalmente por el interés de organizaciones 
comunitarias rurales para preservar sus recursos naturales, beneficiándose 
principalmente por que estos se encuentran en ejidos que pertenecen a la 
comunidad, además de permitir una opción productiva que puede elevar su 
calidad de vida y conservación de los recursos naturales. 
 
El Estado de México presenta un variado potencial de atractivos turísticos para 
sus habitantes y visitantes, tal es el caso del municipio de Temoaya que, de 
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tiene objetivos y por lo tanto estrategias para lograr un crecimiento y desarrollo 
turístico. 
 
El municipio de Temoaya tiene recursos culturales que pueden ser aprovechados 
para la actividad turística como, el Centro Ceremonial Otomí, las comunidades 
indígenas que ahí se encuentran, su cultura y artesanías que han preservado a 
lo largo del tiempo. 
 
También podemos encontrar recursos naturales  como sus ecosistemas, zonas 
montañosas, manantiales, arroyos y ríos, que facilitan la practica del turismo de 
naturaleza para beneficiar principalmente a la comunidad indígena receptora y al 
mismo tiempo ayudar a proteger las zonas de la explotación clandestina del área 
forestal y la extinción de la fauna del lugar. 
 
Partiendo de los objetivos nacionales en materia de turismo se propone 
desarrollar un plan de negocios de un proyecto de turismo de naturaleza en el 
municipio de Temoaya, que determine la viabilidad para la creación de un 
establecimiento de alojamiento turístico en la modalidad de hostal, asegurando la 
sustentabilidad de los recursos naturales y culturales de la comunidad Otomí, 
tradicionalmente conocida como Hñahñu dentro de la misma comunidad. 
 
La sustentabilidad, como principio rector del desarrollo turístico, será la base del 
desarrollo de cada uno de los servicios que se propongan en el proyecto, es 
decir, la investigación para la propuesta de negocio considera el desarrollo 
sustentable, el cual consiste en satisfacer las necesidades del presente sin 
comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades. (Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, 
1987) 
 
Por otra parte, y considerando la presencia de un importante grupo étnico del 
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recursos naturales se realizará la investigación a fin de proponer un nuevo 
servicio turístico competitivo e innovador, que tenga como ventaja competitiva en 
el mercado de la hotelería turística, principalmente rural un concepto 
Etnoecológico. 
 
El concepto Etnoecológico  que se propone para la propuesta del negocio, puede 
definirse como un enfoque o abordaje interdisciplinario que explora las manera 
de cómo la naturaleza es visualizada por los diferentes grupos humanos 
(culturas), a través de un conjunto de creencias y conocimientos, y como en 
términos de esas imágenes la cultura Hñahñu utiliza sus recursos. (Centro de 
Investigaciones en Ecosistemas, 2008) 
 
Con fines de organización documental de la investigación, se presentan tres 
capítulos que incluyen los antecedentes, la metodología y el plan de negocios; 
posteriormente se abordan las conclusiones y propuestas finales de la 
investigación, así como las referencias utilizadas y los anexos. 
 
El capítulo I de antecedentes se enfoca a la parte conceptual y referencial del 
proyecto, primero que nada se presenta información relativa a los proyectos 
turísticos de naturaleza en comunidades indígenas, y posteriormente se hace 
referencia a la comunidad indígena Hñahñu del municipio de Temoaya, en el 
Estado de México; estos apartados tienen a su vez sub – apartados que abordan 
información determinada en relación a la actividad turística de naturaleza y la 
comunidad indígena Hñahñu. 
 
Posteriormente, el capítulo II contiene la metodología que se aplicó en la 
investigación, la cual tiene como objetivo determinar la viabilidad de un proyecto 
que brinde el servicio de alojamiento turístico rural con un concepto 
etnoecológico en el municipio de Temoaya, basado en el modelo de plan de 
negocios propuesto por el 8° Concurso Emprendedor de la Universidad 
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En seguida, el capítulo III aborda específicamente el plan de negocios desde la 
perspectiva empresarial y de responsabilidad social, el cual contiene la 
presentación final del proyecto organizada de la siguiente manera: resumen 
ejecutivo, descripción del proyecto, estudio de mercado, estudio técnico, estudio 
administrativo, estudio financiero, e impacto y beneficio socio – económico. 
 
Finalmente, se exponen las conclusiones y propuestas de la investigación a partir 
de las preguntas de investigación e hipótesis, así como las investigaciones 
pertinentes de cada apartado del plan de negocios; las propuestas son 
presentadas bajo los siguientes cuatro enfoques: sustentabilidad ambiental, 
sustentabilidad sociocultural, turismo municipal y el enfoque empresarial. En 
complemento a la investigación se incluyen las referencias bibliográficas y 
electrónicas, así como los anexos pertinentes a la información presentada en 
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Antecedentes 
 
1.1 Los proyectos turísticos de naturaleza en poblaciones indígenas 
 
La importancia que día a día va adquiriendo la actividad turística en la dinámica 
social, económica, ambiental y cultural, así como las necesidades y demandas 
de los turistas en un segmento tan competitivo, nos lleva a analizar este apartado 
conceptual de la investigación desde tres temáticas interrelacionadas, primero el 
turismo de naturaleza, seguido por los proyectos turísticos de naturaleza, y 
finalmente la planificación empresarial de los proyectos turísticos. 
 
1.1.1.  El turismo de naturaleza 
 
Hoy en día, muchos turistas buscan nuevos destinos que ofrezcan atractivos 
distintos a los del turismo convencional, cuyos atractivos son: playas, cruceros, 
museos, ciudades, grandes hoteles, monumentos y restaurantes. En esta 
búsqueda los sitios con atractivos naturales y alejados de las rutas turísticas 
convencionales están tomando una importancia creciente, ya que algunos 
turistas se sienten atraídos por conocer sitios de gran belleza y atractivos no 
convencionales que otros turistas no visitan o no se atreven a visitar: sitios que 
han sido descubiertos por naturalistas y exploradores de la naturaleza. (Deffis, 
2000) 
 
Así mismo, el Turismo de Naturaleza, es el reflejo de este cambio de tendencia 
en el mundo, representando una nueva forma de hacer turismo, que permite al 
hombre un rencuentro con la naturaleza, y un reconocimiento al valor de la 
interacción con la cultura rural, y al mismo tiempo, una oportunidad para México 
de participar en el segmento con mayor crecimiento en el mercado durante los 
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Por ello, el hombre de las grandes ciudades que vive diariamente el tránsito 
vehicular, la tensión cotidiana, entre otros factores, encuentra en el contacto con 
la naturaleza, el complemento necesario y vital para no sentirse alienados por el 
ambiente artificial en el que vive, buscando a través de la naturaleza, satisfacer 
sus necesidades de autorrealización, escapándose de los tiempos impuestos por 
el sistema y la tecnología para vivir a su propio ritmo, viajando de forma activa y 
responsable, valorando y respetando las particularidades naturales y 
socioculturales de los lugares que visita.  
 
1.1.1.1.    Conceptualización del turismo de naturaleza 
 
Al turismo de naturaleza, lo podemos conceptualizar como los viajes que tienen 
como fin realizar actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y 
las expresiones culturales que le envuelven con una actitud y compromiso de 
conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos 
naturales y culturales. (Secretaria de Turismo, 2008) 
 
En el documento “Elementos para Evaluar el Impacto Económico, Social y 
Ambiental del Turismo de Naturaleza en México” se consideran algunas 
características generales del turismo de naturaleza en el desarrollo turístico, 
social y medioambiental: 
 
v El turismo de naturaleza como visión de desarrollo turístico se caracteriza 
por la búsqueda de resultados que creen y diversifiquen las fuentes de 
empleo y promuevan la generación de otros proyectos productivos o de 
servicios comunitarios.  
v Desde la perspectiva social, el turismo de naturaleza pretende motivar el 
esparcimiento a través de un rencuentro con la naturaleza, difundir la 
preservación de tradiciones y costumbres a fin de reforzar la identidad 
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v Respecto al medio ambiente, el turismo de naturaleza pretende promover 
el uso alternativo y la preservación de los recursos naturales, contribuir al 
desarrollo de una cultura de cuidado y protección a las áreas naturales 
entre turistas, comunidades y empresarios, además de promover el 
cambio de racionalidad de los residentes y visitantes respecto al valor de 
la naturaleza y los servicios ambientales derivados de ella. 
(SECTUR,CESTUR y UAM, 2007) 
 
También se conceptualiza al turismo de naturaleza como aquel que tiene como 
principales motivaciones la realización de actividades recreativas y de 
esparcimiento, la interpretación y/o conocimiento de la naturaleza, con diferente 
grado de profundidad y la práctica de actividades deportivas de diferente 
intensidad física y riesgo que usen el medio natural de forma específica, 
garantizando la seguridad del turista, sin degradar o agotar los recursos. 
(Secretaria General de Turismo de España, 2004) 
 
El autor S. Wearing (1999) define a este tipo de turismo como “un conjunto de 
modalidades turísticas que tienen por objetivo ser consecuentes con los valores 
naturales, sociales y comunitarios, permitiendo además, tanto a los anfitriones 
como a los huéspedes, disfrutar de una interacción positiva que merece la pena, 
así como de las experiencias compartidas”. 
 
Por otra parte, el turismo de naturaleza en ocasiones es confundido con lo que 
se refiere al turismo sustentable, sin embargo cabe mencionar que el segundo 
término puede ser aplicado a todas las modalidades del turismo. Mientras que el 
turismo de naturaleza es una modalidad de turismo que se puede definir como 
aquel en el que se practican actividades recreativas y de riesgo que permiten al 
turista estar en contacto directo con la naturaleza o alguna cultura regional, 
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Según Gutiérrez, y Macías (2007), el Turismo de Naturaleza Sustentable es 
aquel turismo que cumple con las siguientes directrices: 
 
v Dar un uso óptimo a los recursos ambientales que son un 
elemento fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los 
procesos ecológicos esenciales y ayudando a conservar los 
recursos naturales y la diversidad biológica. 
v Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades 
anfitrionas, conservar vivos sus activos culturales, arquitectónicos, 
y sus valores tradicionales, así como contribuir al entendimiento y 
a las tolerancias interculturales. 
v Asegurar actividades económicas viables a largo plazo que 
reporten a todos los agentes beneficios socioeconómicos bien 
distribuidos, entre los que se cuentan oportunidades de empleo 
estable y de obtención de ingresos y servicios sociales para las 
comunidades anfitrionas; y que contribuyan en la reducción de la 
pobreza. (Gutierrez, y Macías, 2007) 
 
1.1.1.2.  Modalidades del turismo de naturaleza 
 
Considerando las previas conceptualizaciones y directrices del turismo de 
naturaleza podemos destacar que este segmento tiene diversas manifestaciones, 
tal como se mencionó en 2005 por los servicios de investigación en turismo de la 
Columbia Británica en Canadá (Tourism British Columbia) y en la Secretaria de 
Turismo de México (2007), dentro de las cuales se encuentran el ecoturismo, el 
turismo de aventura y el turismo rural.  
 
a. Turismo ecológico 
 
El ecoturismo es una de las formas de turismo de naturaleza. En su concepción 
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un turismo mesurado, que produce un mínimo impacto en el entorno, es 
interpretativo, en él se persiguen objetivos relacionados con la conservación, la 
comprensión, y el aprecio por el entorno y las culturas que se visitan. Es la 
modalidad más especializada que supone viajar a zonas vírgenes, o a territorios 
donde la presencia de seres humanos es mínima y donde el ecoturista expresa 
una motivación en educarse, sensibilizarse desde el punto de vista ambiental y 
cultural mediante la visita y la experiencia vivida en la naturaleza. (Wearing, 
1999) 
 
Héctor Ceballos Lascuráin coordinador del Programa de Ecoturismo de la ONG 
internacional, La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN) define al ecoturismo como: 
 
Aquella modalidad turística ambientalmente responsable consistente en 
viajar o visitar áreas naturales relativamente sin disturbar con el fin de 
disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales de dichas áreas, así 
como cualquier manifestación cultural que puedan encontrarse ahí, a 
través de un proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto 
ambiental y cultural, y propicia un involucramiento activo y 
socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales. (Ceballos, 
1998, p. 7)  
 
También la Asociación de Ecoturismo de Hawái, considera que el ecoturismo: es 
para los visitantes que quieren entrar en contacto directo con la naturaleza, las 
comunidades locales y las culturas indígenas; esta dirigido a viajeros con 
especial interés, que buscan experiencias únicas y auténticas; tienen en cuenta 
el impacto de la industria turística sobre el medio ambiente, así como el impacto 
social, cultural y económico; y trata de dirigir sus actividades en armonía con la 
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La Secretaria de Turismo (2008) define al ecoturismo como “los viajes que tienen 
como fin realizar actividades recreativas y de apreciación y conocimiento de la 
naturaleza a través del contacto con la misma”. Dicha institución selecciona entre 
las actividades más reconocidas practicadas en el ecoturismo las siguientes: 
 
Cuadro 1: Definición y actividades del Ecoturismo 
          (Fuente: Secretaria de Turismo, 2008) 
 
















(Fuente: elaboración propia con base en SECTUR, 2008) 
 
Conociendo diferentes definiciones de ecoturismo, la aplicación de este producto 
turístico en el proyecto Hostal Etnoecológico se orienta por la postura de la 
Secretaria de Turismo, así como las actividades más reconocidas y practicadas 
en este segmento. Entre las actividades que se integraran al proyecto destacan: 
observación de la naturaleza, ecosistemas, flora y atractivos naturales, 
senderismo interpretativo, rescate de flora, talleres de educación ambiental y 
safari fotográfico. 
 
b. Turismo de aventura 
 
En el segmento de turismo de naturaleza, el turista también puede encontrar y 
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tanto mejorar su estado emocional y físico, así como vivir la experiencia de 
“logro” al superar un reto impuesto por la naturaleza, en donde la experiencia es 
sólo entre la naturaleza y el turista, por lo tanto quedan excluidas las 
competencias deportivas o denominadas actividades “extremas”, en donde el 
reto es contra el tiempo o contra el hombre mismo. 
 
En este sentido, según Gutierrez y Macías (2007), el turismo de aventura es una 
modalidad que se realiza en áreas de altos valores ambientales y en el que los 
turistas tienen un objetivo predeterminado de realizar actividades que impliquen 
un mayor ejercicio físico en situaciones de reto con algunos niveles de riesgo, 
preservando ante todo el medio ambiente. 
 
Por su parte, la Secretaría de Turismo (2007) define al Turismo de aventura 
como “los viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas, asociadas a 
desafíos impuestos por la naturaleza”. Este segmento está compuesto por 
diversas actividades agrupadas de acuerdo al espacio natural en que se 
desarrollan: tierra, agua y aire. 
 
Por tanto, se puede decir que el Turismo de aventura como producto encierra un 
servicio de calidad, personalizado, seguro, educativo y dinámico que se realiza a 
través de actividades combinadas que garantizan el disfrute y aprendizaje de los 
valores naturales, culturales, históricos y socioeconómicos de un área o región y 
el despliegue de actividades físicas. (Gutierrez y Macías, 2007). Las actividades 
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Cuadro 2 Actividades del Turismo de Aventura 
      (Fuente: Secretaria de Turismo, 2008) 
 
Para el caso particular del turismo de aventura, y de acuerdo con los fines de la 
presente investigación a continuación se describen únicamente las actividades 
por tierra consideradas por la Secretaria de Turismo. 
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c. Turismo rural 
 
Continuando con las manifestaciones del turismo de naturaleza, podemos 
destacar que hoy en día, el turismo rural se describe como aquella actividad que 
se basa en el desarrollo, aprovechamiento y disfrute de nuevos productos 
presentes en el mercado e íntimamente relacionados con el medio rural. Este 
tipo de turismo ofrece el contacto directo con la población local y vivencia en 
armonía con el medio ambiente. 
 
Existe coincidencia entre varios autores como Besteiro (2006) y Zamorano 
(2007) acerca de que el turismo rural comprende actividades que puedes 
desarrollarse en el ámbito rural, teniendo como características principales la 
interacción con las personas del lugar, conservación del medio ambiente, 
revalorización de la cultura y aspecto rural, resultando de interés para aquellos 
acostumbrados a la vida de ciudad. 
 
De manera particular, Zamorano (2007) menciona que el turismo rural se trata 
de:  
 
“un turismo de bajo impacto tanto ambiental como sociocultural, que 
facilita vivencias y experiencias que enriquecen el desarrollo de la 
personalidad, ayuda a recuperar el equilibrio físico y psicológico del turista, 
hace accesible la comprensión de la realidad de las comunidades 
anfitrionas, mediante la convivencia auténtica y espontánea con sus 
pobladores, y trae una derrama económica que llega de manera más 
integra a los prestadores de servicios de la localidad y a sus anfitriones. 
Entre otros beneficios se encuentran la recuperación y el mantenimiento 
de las manifestaciones arquitectónicas y regionales de la región visitada, 
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Se dice que esta modalidad turística se realiza de manera artesanal, ya que sus 
beneficios se reflejan de manera directa en el desarrollo regional y comunitario, 
sobre todo en aquellas zonas rezagadas o alejadas de la posibilidad de otras 
modalidades. Además, el turismo rural presenta una serie de posibilidades para 
el desarrollo regional, así como de bienestar tanto para la comunidad receptora 
como para el visitante. 
 
Por otro lado, la Secretaria de Turismo (2007) añade que el turismo rural 
representa el lado más humano del Turismo de Naturaleza, ya que ofrece al 
turista la gran oportunidad de experimentar el encuentro con las diferentes 
formas de vivir de las comunidades que cohabitan en un ambiente rural y 
además lo sensibiliza sobre el respeto y valor de su identidad cultural. 
Considerando estos aspectos previos, la institución aporta la siguiente definición: 
 
“el turismo rural son los viajes que tienen como fin realizar actividades de 
convivencia e interacción con una comunidad rural, en todas aquellas 
expresiones sociales, culturales y productivas cotidianas de la misma” 
(SECTUR, 2007, p. 29).   
 
En el turismo rural, el turista no es un visitante-observador en un día de paseo, 
es una persona que forma parte activa de la comunidad durante su estancia en 
ella, en donde aprende a preparar alimentos habituales, crea artesanía para su 
uso personal, aprende lenguas ancestrales, el uso de plantas medicinales, cultiva 
y cosecha lo que cotidianamente consume, es actor en los eventos tradicionales 
de la comunidad, percibe y aprecia creencias religiosas y paganas. Por ello, las 
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Cuadro 3 Definición y actividades del turismo rural 
     (Fuente: Secretaria de Turismo, 2008) 
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(Fuente: elaboración propia con base en SECTUR, 2008) 
 
El turismo de naturaleza, así como el ecoturismo, el turismo de aventura y el 
turismo rural son considerados como una manifestación o segmento turístico, 
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en el que se oferta (Secretaria de Turismo, 2011) como se analiza en el siguiente 
apartado. 
 
1.1.1.3. Productos y servicios en el turismo de naturaleza 
 
Aunque en el ámbito turístico existe una clara definición entre productos y 
servicios, se suele confundirlos al darle prioridad –por lo general– a la creación 
de servicios e instalaciones de manera desconcentrada, considerando esto 
suficiente para ofrecerlo al visitante. No obstante, la creación de un producto 
turístico va más allá de la simple oferta de servicios. 
 
En complemento a esta postura, la Guía de Turismo de Naturaleza en Zonas 
Forestales (Gutierrez y  Macías, 2007), considera que: 
 
“un producto turístico se forma a partir de la existencia de un recurso 
natural o cultural con potencial turístico, o bien un atractivo turístico, para 
cuyo disfrute se implementa alguna actividad (caminata, ciclismo de 
montaña, Kayaquismo, rappel, descenso en ríos) que le permita al 
visitante mejorar su experiencia de interacción con el medio que visita, por 
lo que estas actividades deben estar cubiertas por servicios que faciliten 
su realización e interacción (seguridad, guías, información) y que permitan 
su estancia en el lugar (hospedaje, alimentos, transporte, renta de equipo). 
Para la prestación de estos servicios deben crearse las instalaciones 
suficientes e indispensables con el fin de brindarle al visitante una estancia 
agradable y con cierto grado de comodidad, de manera que su estancia se 
prolongue. Todo esto debe ser proporcionado bajo un mismo concepto, 
pues sólo así se estará hablando de la generación de un producto 
turístico”. (p. 41) 
 
Por otra parte, en el documento “Planeación y Gestión del desarrollo turístico 
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materialización de nuestro destino en el mercado turístico para ofrecerse, 
venderse y comprarse. Dicho producto, está conformado por las atracciones y 
equipamientos de un lugar y por los medios de acceso a los mismos. Por 
ejemplo, uno de los productos turísticos que podemos ofrecer es turismo de 
aventura, descensos por los ríos, excursiones por los bosques y observación de 
especies endémicas de flora y fauna (p. 45 – 46). 
 
El mismo documento, también hace énfasis en que el producto turístico se 
entiende como una promesa de uso y disfrute de nuestra oferta turística, 
adaptada a las experiencias que buscan los clientes. Decimos promesa, puesto 
que el consumo del producto no es inmediato, tiene lugar más tarde, cuando el 
cliente inicia sus vacaciones y se desplaza hasta nosotros para conocer lo que 
ha comprado y hacer uso de ello. 
 
En este sentido es muy importante, destacar que en la oferta de productos 
turísticos se debe considerar que nuestra demanda, es decir el turista, no compra 
una cama de hotel o un boleto de avión, lo que compra en realidad es la 
experiencia de viaje o las vivencias, así como la posibilidad de satisfacer un 
deseo o necesidad de aventura en los recursos turísticos. (Secretaria de 
Turismo, 2008) 
 
Otro ejemplo de la compra de productos turísticos expuesto en la Guía de 
Turismo de Naturaleza en Zonas Forestales dice que, un turista adquiere un 
producto de turismo alternativo por lo que va a hacer en el lugar, no por los 
servicios independientes que se le pueden ofrecer. Significa que él adquiere 
funciones, beneficios y valor. Un turista no compra una habitación por una noche: 
compra comodidad y descanso; un turista de aventura no compra un paquete de 
descenso en ríos: compra la posibilidad de vencer un reto y las emociones que le 
produce. (Gutierrez y Macías, 2007)  
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“Es el conjunto de componentes tangibles e intangibles que incluyen 
recursos y atractivos, equipamientos e infraestructura, servicios, 
actividades recreativas, imágenes y valores simbólicos que ofrecen 
beneficios capaces de atraer a grupos determinados de consumidores, por 
que satisfacen las motivaciones y expectativas relacionadas con su tiempo 
libre” (Secretaria de Turismo, 2008). 
 
Como se puede observar en la definición anterior, los servicios turísticos son 
parte de los productos turísticos. Los servicios turísticos, aparecen en torno a las 
necesidades del turista, desde que sale de su casa hasta que regresa.  
 
En este sentido, se debe entender por servicio turístico a aquellas acciones que 
realizan las empresas turísticas para satisfacer las necesidades de sus 
visitantes. Estas necesidades surgen desde que ellos deciden realizar un viaje, 
de modo que se considera como servicio todas las acciones que satisfacen las 
necesidades del cliente antes, durante y después del viaje, tales como la 
información, el transporte, el hospedaje, los alimentos, servicios sanitarios, renta 
de equipo, guías, etcétera. 
 
Por tanto, los servicios que debe encontrar el turista en el destino turístico y que 
básicamente se refieren a lo que debe encontrar el turista en su llegada al lugar 
son: información (sobre el sitio que visita y los servicios a su disposición), medios 
de transporte para desplazarse y señalización para orientarse. Y durante su 
estancia, requiere: alojamiento, restaurantes, agencias de viajes, instalaciones 
deportivas, comercios, transportes, servicios bancarios, seguridad, información, 
etc. (SECTUR, 2008)  
 
De manera general, y con fines de inventario turístico para la planeación turística 
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Cuadro 4 Clasificación de los servicios turísticos 
            
(Fuente: elaboración propia con base en SECTUR, 2008) 
 
Aunque el proyecto Hostal Etnoecológico, propone la creación de una empresa 
que brinde el servicio de alojamiento turístico rural, se deberá de considerar que 
los servicios complementarios pueden ser proporcionados por empresas 
diferentes. De este modo, si los servicios no se integran, entonces no existe un 
producto turístico. 
 
a. Alojamiento turístico 
 
Con la finalidad de ahondar más en la propuesta turística de esta investigación 
se hace referencia a los servicios de alojamiento turístico, los cuales desde la 
perspectiva de J. Montaner (1996), comprenden el conjunto de empresas 
mercantiles que se dedican a la forma profesional y habitual, mediante precio fijo, 
a proporcionar habitación o residencia a las personas con o sin otros servicios 
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Para la Organización Mundial del Turismo, este término se refiere a “todo 
establecimiento que, de forma regular u ocasionalmente, facilita alojamiento para 
pernoctar a los turistas” (OMT, 1994, p. 13). 
 
De acuerdo con la primera definición expuesta, pueden distinguirse dos tipos de 
alojamientos turísticos: 
 
v Los alojamientos turísticos hoteleros divididos en dos grupos, el primero 
que considera al hotel, hotel – apartamento, y motel; y el segundo grupo 
incluye la pensión, está a su vez se clasifica en hostal, fondas y casa de 
huéspedes; y  
v Los alojamientos extrahoteleros, en esta categoría se consideran los 
campings, apartamentos turísticos, ciudades de vacaciones, albergues 
juveniles, residencias del tiempo libre, casas de labranza, refugios de 
montaña, Interhome <intercambio de segundas residencias> y Time 
sharing <tiempo compartido>, villas y chalets. (Montaner, 1996) 
 
Ahora bien, desde el punto de vista de F. Zamorano (2007) el alojamiento 
turístico u hospedaje se puede clasificar en: 
 
v Hoteles y establecimientos similares (hostales, mesones, pensiones) 
v Campings 
v Alojamientos privados (residencias secundarias, casas de residentes) 
v Alojamientos privados (habitaciones, apartamentos) 
v Otro tipo de alojamientos turísticos (de empresas, organizaciones, 
sindicatos, etc.). 
 
Aunque en las clasificaciones previas existan diferentes posturas de acuerdo a 
como se organiza el servicio de alojamiento turístico de acuerdo con 
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modalidad en los servicios de alojamiento; cabe destacar que este término esta 
mas familiarizado con el turismo Europeo, sin embargo es conocido en México. 
 
En este sentido J. Montaner (1996) define al hostal como aquel establecimiento 
mercantil que, con las instalaciones y servicios exigidos como mínimo, según la 
normativa legal (de España) facilita al público tanto el servicio de alojamiento 
como de comidas, con sujeción o no al régimen de pensión completa, a elección 
del cliente. (p. 154) 
 
Bajo el mismo término, el Servicio Nacional de Turismo del Gobierno de Chile 
(2003) dice que se entenderá por Hostal al establecimiento en que se preste el 
servicio de alojamiento turístico en habitaciones privadas de un edificio, cuyas 
características constructivas dicen relación con las de una casa habitación, y 
bajo estas características puede ofrecer, además, servicios de alimentación.  
 
Por su parte, Gallegos (2002) cita que el hostal conocido como hostel, es: 
 
“un lugar que provee de alojamiento a viajeros o mochileros, 
particularmente alentados a las actividades al aire libre y el intercambio 
cultural entre jóvenes de distintos países. En un hostal los huéspedes 
rentan una cama (a veces una litera) en un dormitorio que comparte baño, 
cocina y salón comunes. Frecuentemente están disponibles habitaciones 
privadas. Los principales beneficios de un hostal son en primer lugar, el 
bajo precio de alojamiento comparado con otras nuevas alternativas, como 
en los hoteles, y el huésped puede conocer a los viajeros de todo el 
mundo”. 
 
En este sentido, y para fines de la presente investigación se parte de la definición 
que propone Gallegos. Cabe mencionar que los hostales, al igual que cualquier 
otro tipo de alojamiento u otro servicio turístico pueden ser temáticos, es decir 
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Por tanto, Gallardo (2010) sugiere que un hostal temático tiene que transmitir un 
concepto e idea principal, y la dirección debe no solo conservar sino alentar a 
través de sus colaboradores la misión del establecimiento que es la de conseguir 
que los clientes disfruten durante su estancia de un lugar diferente que ofrece 
más que una habitación. Hay diferentes formas de tematizar un hostal: 
 
v  Un tema central para todo el hostal. 
v  Tematizar todas las habitaciones. 
v  Tematizar toda una zona (Gallardo, 2010, pág. 2) 
 
Así mismo, dicho autor menciona que los hoteles temáticos se pueden clasificar 
en: 
 
v Culturales/Históricos: Es un hostal que tiene implícito las formas, las 
costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas; vestimenta, religión, 
rituales y creencias. 
v Modernos/Contemporáneos: El hostal tiene implícito nuevas ideas sobre 
materiales, funciones artísticas, en formas abstractas. 
v Futuristas/Vanguardia: El hostal tiene implícito los medios de reflejar el 
movimiento, la fuerza interna de las cosas, ya que el objeto no es estático, 
pueden dar como resultado la impresión de dinamismo, con ritmos 
mediante formas y colores, detalles y sonidos (Gallardo, 2010, pág. 3) 
 
Considerando las clasificaciones previas, es importante mencionar que la 
presente investigación tiene un preciso enfoque hacia la elaboración de un 
servicio de alojamiento turístico, clasificado en la modalidad de hostal temático, 
con un tema central étnico para todo el hostal, el cual de acuerdo a la 
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1.1.2. Los proyectos turísticos de naturaleza 
 
1.1.2.1.  Elementos y requisitos básicos de un proyecto de 
turismo de naturaleza 
 
El segmento del turismo que está experimentando mayor dinamismo en su 
crecimiento es el turismo basado en la naturaleza, ya que con la realización de 
proyectos turísticos tradicionales se ha perdido o afectado la cultura de las 
comunidades involucradas y esto es algo irrecuperable. (García, 2000) 
 
Sin embargo, en la gestión de proyectos de turismo de naturaleza se debe tener 
en cuenta que las culturas de las comunidades y sociedades que son o van a ser 
visitadas representan uno de los principales atractivos para los turistas y deben 
conservar sus tradiciones para seguir siendo atractivas. 
 
Por otra parte, cabe destacar que aquellos  proyectos turísticos que consideran 
el cuidado del medio ambiente son una alternativa viable para comunidades 
asentadas en regiones con atractivos naturales que estén conscientes de que 
ampliar la superficie agrícola o ganadera terminará afectando la productividad de 
sus selvas y bosques. (SEMARNAT, 2006) Por tanto, García (2000) propone las 
siguientes medidas que un proyecto de turismo de naturaleza debe considerar: 
 
v Actividades realizadas en ambientes naturales poco alterados  
v Contar con medidas de conservación  
v Facilita la participación de la gente local otorgándoles beneficios 
económicos  
v Tiene un impacto previsible en la cultura de las comunidades  
v Es rentable a largo plazo  
v Relaciona conscientemente al ser humano con la naturaleza  
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En el mismo contexto, Butler (1992) en su publicación “Ecotourism: Its Changing 
Face an Evolving Philosophy”, indica que existen requisitos basicos para 
determinar si un proyecto es o no de ecoturismo o turismo de naturaleza, los 
requisitos son los siguientes: 
 
1. Promueve una ética medioambiental positiva y anima a un 
comportamiento adecuado de sus participantes 
2. No degrada los recursos 
3. Se concentra en los valores intrínsecos de los recursos  
4. Esta orientado hacia el medio ambiente en si, y no hacia los seres 
humanos 
5. Debe beneficiar a la naturaleza, a su flora y a su fauna. 
6. Proporciona un encuentro de primera mano con el medio ambiente. 
7. Involucra a la población local en la operación turística 
8. Su nivel de gratificación se mide en términos de apreciación, 
sensibilización y educación 
9. Lleva consigo una importante preparación y un conocimiento en 
profundidad tanto por parte de los guías como de los participantes 
 
El turismo de naturaleza es, por tanto un sector turístico que implica, entre otras 
cuestiones, una gran responsabilidad ante a comunidad en la que se desarrolla, 
ante el propio país de destino y ante los recursos naturales de los que se 
alimenta. (Pérez, 2003)  
 
Considerar llevar a cabo un proyecto de turismo de naturaleza implica que estos 
deben ser ecológicamente viables, económicamente rentables, tecnológicamente 
viables, y socioculturalmente aceptables. (SECTUR,CESTUR y UAM, 2007) 
 
En este sentido, resulta importante conocer los elementos que integran el turismo 
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Cuadro 5 Elementos que integran el turismo de naturaleza 
(Fuente: elaboración propia con base en Pérez, 2003) 
 
Primero, el turista que queremos que visite nuestras zonas naturales es una 
persona amante de la naturaleza que sabe valorar la diversidad de los paisajes 
de nuestro país y entiende de sustentabilidad y del cuidado en el uso de los 
recursos naturales. Su interés también está enfocado en nuestra cultura, desde 
el legado que nos dejaron las civilizaciones prehispánicas, pasando por todas las 
épocas de nuestra historia. Observa cómo se han conformado los paisajes 
culturales en las diversas regiones del país y cómo las actividades humanas han 
influido en ellos. (Secretaria de Turismo, 2004) 
 
La modalidad ecoturística del turismo de naturaleza, ha otorgado una relevancia 
al “ecoturista”, quien desde la perspectiva de la Secretaria de Turismo (2004) se 
describe como una persona activa y curiosa que más que instalarse en un solo 
lugar, quiere visitar diversos sitios y realizar un sinnúmero de actividades que le 
permitan interactuar con la naturaleza, a lo largo de rutas que un destino le 
puede ofrecer.  
 
Por su parte, Ceballos (1998) complementa la descripción anterior haciendo 
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oportunidad de convivir con la naturaleza y culturas autóctonas escapando del 
concreto, de los lujos y de las comodidades de la vida urbana moderna. 
 
En este sentido, Pérez (2003) menciona que, si se habla de un turista de 
naturaleza consiente de serlo, lo cierto es que la experiencia demuestra que se 
trata de un tipo de visitante muy exigente. Es un turista que esta dispuesto a 
pagar un alto precio por lo que va a ver, es consiente de que su viaje requiere 
una preparación importante, que es preciso contar con buenos guías y que solo 
se puede visitar ese lugar con un numero reducido de personas. 
 
Tomando en cuenta esta situación, es importante pensar más allá del sitio o 
población, en la región como unidad de desarrollo turístico, así como también es 
importante pensar en esas actividades que pueda realizar el turista sin afectar las 
condiciones naturales. Estas actividades pueden ser muy diversas y han sido 
clasificadas por la Secretaria de Turismo (2008) de acuerdo con la modalidad de 
turismo de naturaleza (ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural), lo 
fundamental es controlar la cantidad de visitantes, de tal modo que ni la 
vegetación ni la fauna se vean afectadas por la recreación turística. 
 
Es importante que estemos conscientes de que nuestra forma actual de vida, 
nuestras costumbres y fiestas, nuestra comida y nuestra arquitectura vernácula 
contemporánea, forman parte de los atractivos turísticos que podemos ofrecer, y 
que es un patrimonio a conservar. La conservación de nuestros recursos y 
nuestra biodiversidad exige una gran sensibilidad por parte de la comunidad, del 
gobierno, de los operadores turísticos, tanto como del turista mismo. (Secretaria 
de Turismo, 2004) 
 
Por ello, el Arquitecto Ecólogo Armando Deffis Caso (2000) menciona que, 
pensar en proyectos de turismo de naturaleza es tomar en cuenta que la 
construcción de instalaciones de infraestructura turística para este segmento, 
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dominar el paisaje ni el entorno donde se ubican, sino estar en concordancia con 
el medio natural, de tal modo que el turista de naturaleza llegue a un área natural 
afectada lo menos posible por la mano del hombre en la cual pueda admirar 
ejemplos de la arquitectura autóctona, realizar actividades íntimamente ligadas a 
la naturaleza. 
 
En la publicación “Manual de Conceptos básicos del alojamiento turístico” el 
Arquitecto Deffis hace énfasis en que para las instalaciones ecoturísticas, el reto 
es lograr una arquitectura compatible con el ambiente que la rodea, construida 
con los materiales propios del lugar; y que aquellos interesados en promover el 
alojamiento ecoturístico deberán tener claro que el problema no consiste 
solamente en construir unas cabañitas, sino que tiene implicaciones técnicas, 
sociales, históricas, económicas, culturales, entre muchas otras; por lo que no es 
posible tomar a la ligera la construcción de alojamiento ecoturístico. (Secretaria 
de Turismo, y la Sociedad de Arquitectos Ecologistas de México A. C., 2002) 
 
Para Pérez (2003), la maxima para desarrollar infraestructuras de turismo de 
naturaleza se basa en la idea de un turismo sustentable, es decir, aplicando las 
técnicas de sustentabilidad tanto en la forma de realizar las construcciones, 
como en la gestión de la infraestructura. Asi mismo, propone algunas medidas 
que se deben considerar para desarrollar una infraestructura de turismo de 
naturaleza lo mas sustentable posible: 
 
v Construcciones simples que no rompan con la armonía del lugar 
v Utilización de materiales semejantes a los que se emplean en la zona: 
bambú, madera, piedra, etc. 
v El estilo de los edificios debe ser similar al de las casas de los habitantes 
locales 
v Evitar la construcción en lugares situados en el curso natural de un río, en 
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v Construir en los lugares más recónditos y escondidos posibles para pasar 
desapercibido para los animales 
v Las facilidades turísticas deben situarse próximas entre si, mientras que 
los edificios administrativos, deben estar juntos, pero en otro lado, de 
manera que los turistas de naturaleza tengan claro cual es su zona y cual 
no 
v En lo posible, deberá proporcionar oportunidades para visitantes 
minusválidos (espacios para circulación de sillas de ruedas, rampas en 
lugar de escaleras, servicios sanitarios de diseño especial, etc.) 
v Uso de técnicas de ecodiseño para mayor sustentabilidad en todos los 
edificios 
v Hacer previsiones para futuras expansiones, a fin de minimizar 
demoliciones y desperdicios 
v Caminos, carreteras, senderos interpretativos, etc., deben construirse de 
la manera mas ecológica posible, buscando que se integren al máximo en 
el terreno, no se erosionen demasiado y sean fáciles de limpiar  (Ceballos, 
1998; Pérez, 1998; y Deffis 2000)  
 
Cabe reafirmar que, el turismo de naturaleza y la utlización de técnicas 
constructivas autóctonas en su infraestructura, anudados de la participación de 
las comunidades indígenas en el suministro de insumos y la operación de los 
hoteles, es una posibilidad más para los habitantes del campo en México. Así 
mismo, esta actividad es una opcion para que los campecinos permanezcan en 
su ambiente y obtengan recursos adicionales; de esta manera participan ellos 
mismos, con una capacitación adecuada y una dirección técnica, en la 
construcción de las instalaciones turísticas y en la fabricación de los materiales 
de construcción. (Deffis, 2000) 
 
En resumen, el turismo de naturaleza, con la infraestructura que requiere, es una 
solución para lograr el fortalecimiento en la recuperación, ponderando y 
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enfoque sustentable deben ser un diseño para la gente, lo mas útil y ecológico 
posible, pensando en la utilidad para las personas que van a trabajar en él, la 
comodidad para los visitantes y lo que es aun más importante, lo mas conveniete 
para la flora y fauna del lugar. (Pérez, 2003) 
 
1.1.2.2.  Participación de las comunidades locales en 
proyectos turísticos 
 
Con respecto a los gestores del turismo de naturaleza, se sugiere que los actores 
(empresarios, población local, gobiernos, entre otros) se integren conjuntamente 
el los proyectos turísticos de naturaleza, a fin de desarrollarlos entre todos con la 
intención de que se lleven acabo proyectos desde una óptica de sustentabilidad, 
de pensamiento a largo plazo en el futuro, y no con una visión desarrollista de 
triunfar hoy para perder mañana, considerando esa la clave de la gestion turística 
por Monica Perez de las Heras. (2003) 
 
Por otro lado, los guías del turismo de naturaleza son una pieza clave en la 
acividad ecoturística, ya que de ellos depende que todo un proyecto turístico de 
naturaleza tenga o no éxito, pues ellos son, entre otras muchas cosas, la imagen 
de la empresa, lo primero que se encuentran los visitantes y, por tanto, de ellos 
depende la primera impresión que el turista se lleve. 
 
Pérez (2003) considera que los pobladores indígenas son los mejores guías que 
se pueden encontrar a la hora de realizar una excursión de turismo de 
naturaleza, pues ellos conocen el lugar mejor que nadie, ya que llevan toda su 
vida viviendo en él. La autora, menciona un caso excepcional: 
 
“es el de un grupo de panameños que imitan el sonido de las diferentes 
especies de pájaros, de manera que los atraen para que los observadores 
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el visitante indica al guía que ejemplar quiere ver, el nativo comienza a 
llamarlo y a los pocos minutos, el animal aparece” (Pérez, 2003, pág. 69) 
 
Cabe destacar uno de los problemas que pueden encontrarse los guías 
indígenas es el no estar suficientemente formados en ciertas materias como 
expresión oral, psicología social o idiomas. Por ello es preciso, cuando se realiza 
un proyecto turístico de naturaleza donde se piensa contar con colaboradores 
indígenas para estas funciones, es necesario que se ofrezca a estos la 
posibilidad de formarse en aquellos temas en los que no estan preparados de 
manera que puedan convertirse en perfectos guías de turismo de naturaleza. 
(Pérez, 2003, adaptado)   
 
Finalmente, el lugar donde se implementan los proyectos turísticos de 
naturaleza, tiene como ventaja que las actividades que se incluyen en este 
segmento, pueden practicarse en cualquier lugar del mundo, pues se parte un 
requisito básico: la naturaleza, que esta presente en sus diferentes formas, en 
todo el planeta. Cualquier montaña, río, valle, desierto, selva, playa, es decir, 
cualquier enclave natural es potencialmente un destino de turismo de naturaleza. 
 
Ahondando en el tema de los espacios naturales, Pérez (2003)  menciona que la 
actividad ecoturística, y en su caso el turismo de naturaleza no se realiza 
únicamente, como erróneamente se podría pensar, en parques nacionales u 
otros espacios protegidos legalmente, pues aunque este tipo de turismo 
comenzó en los parque nacionales, no son estos los únicos lugares donde 
realmente se practica, sino en cualquier espacio natural, ya sea un área 
protegida o no, pública o privada.   
 
Tal como se ha tratado a lo largo del texto, la participación de la población local 
en los proyectos turísticos de naturaleza es fundamental, ya que sólo la gente 
que vive en el lugar va a saber aprovechar los recursos naturales, porque son los 
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encuentran las plantas interesantes, ellos conocen el comportamiento del 
ecosistema y, lo que es más importante, ellos pueden ser los perfectos 
guardianes del lugar o todo lo contrario. (Pérez, 2003) 
 
Para García (2000) la participación de las comunidades locales es lo que hace 
que un proyecto turístico de naturaleza haga la diferencia, destacando que si no 
se logra involucrar de manera efectiva y directa a los pobladores locales en el 
proceso turístico, de manera que estos obtengan beneficios tangibles, entonces 
dichos grupos se convertirán en los primeros enemigos del área en cuestión y de 
toda actividad ecoturística que se pretenda desarrollar ahí, presentando todo tipo 
de obstáculos y oposición. (Ceballos, 1998) 
 
La participación de la comunidad local brinda grandes ventajas a los proyectos 
turísticos de naturaleza, que resultan ser muy positivas tanto para los turistas 
nacionales como extranjeros, entre las que destacan:  
 
v Amplio conocimiento empírico de los recursos de la zona. Estas personas 
llevan viviendo en el sitio mucho tiempo y conocen bien el comportamiento 
de la naturaleza 
v Por este conocimiento pueden llegar a ser guardianes y guías del sitio 
v Poseen tradiciones y costumbres que pueden ser muy llamativas para los 
turistas, como en el caso de rituales, bailes o celebraciones especiales 
que el turista puede apreciar 
v Conocen la manera de construir a bajo costo, con materiales locales que 
es lo recomendado para su complejo ecoturístico 
v Pueden ser sus proveedores de alimentos 
v Tienen conocimientos de cocina tradicional de la zona que puede ser muy 
atractiva para sus turistas 
v La comunidad en sí es un atractivo turístico para visitantes que quieren 
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v Pueden ser trabajadores o asociados(as) a sus actividades como en el 
caso de excelentes guías 
 
En resumen, podemos destacar que la participación de la comunidad local en los 
proyectos turísticos ayuda a asegurar un turismo de naturaleza, que evite la 
explotación irracional de los recursos naturales, la degradación de sitios 
históricos, así como el empobrecimiento de los productos culturales. (Ascanio y 
Vinicius, 2009) 
  
Por otro lado, Pérez (2003) menciona que el turismo de naturaleza no supone 
únicamente la visita de lugares para contemplar los animales y plantas; sino 
tambien implica el acercamiento a las poblaciones indígenas, gente de otras 
culturas, a fin de conocer y comprender otras formas de vida existentes en el 
mundo, destacando que el acercamiento a un poblado indígena puede resultar 
una experiencia muy satisfactoria, capaz de hacer vivir a los ecoturistas 
momentos inolvidables. 
 
Las culturas indígenas como una riqueza del turismo de naturaleza y 
especialmente del turismo rural, son actores principales de algunas variables que 
favorecen la actividad turística sustentable, tales como las que proponen Ascanio 
y Vinicius (2009) 
 
v Difundir la cultura y las artesanías indígenas 
v Asegurar su desarrollo económico e incluso social 
v Diversificar su potencial turístico 
v Agregar valor a la riqueza cultural indígena 
v Rescatar los origenes y la historia de las étnias 
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1.1.2.3.  Identificación de proyectos turísticos de naturaleza 
 
A continuación se presentan algunos proyectos relacionados con el turismo de 
naturaleza que actualmente operan en el pais con la iniciativa y participación de 
las comunidades indígenas locales, mismos que han sido asesorados y 
apoyados por la Comision Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI) a traves del programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas,  cuyo 
objetivo es: 
 
“Contribuir al desarrollo de la población indígena, mediante la ejecución de 
acciones en materia de turismo alternativo, específicamente de ecoturismo 
y turismo rural, aprovechando el potencial existente en las regiones 
indígenas, otorgando apoyos para elaborar y ejecutar proyectos 
encaminados a la revaloración, conservación y aprovechamiento 
sustentable de sus recursos y atractivos naturales, y de su patrimonio 
cultural, así como para coadyuvar a mejorar sus ingresos”. (CDIs, 2012) 
  
Cuadro 6 Proyectos mexicanos de turismo de naturaleza en comunidades 
indígenas 
(Fuente: elaboración propia con base en CDI, 2012) 
 
A continuación se presenta una ficha descriptiva de los proyectos: 
    CENTRO ECOTURÍSTICO TATEIKE 
PARQUE ECOTURÍSTICO  
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Ficha de Identificación 1: Centro Ecoturístico Tateike
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Ficha de Identificación 2: Parque Ecoturístico El Borbollón Pese – Ndeje
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1.1.2.4.  Enfoque Etnoecológico en proyectos turísticos 
 
La relevancia y presencia de recursos naturales y culturales, asi como la 
partcipación de la comunidad local, especialmente si esta pertenece a una 
comunidad o grupo indígena en el lugar donde se pretende la realización de un 
proyecto turístico de naturaleza, permite a los gestores complementar el proyecto 
con un enfoque etnoecológico, el cual desde la perspectiva de Víctor Manuel 
Toledo, biólogo mexicano parte de la etnoecología, la cual define como el estudio 
interdisciplinar de los sistemas de conocimiento, prácticas, y creencias de los 
diferentes grupos humanos sobre su ambiente. (Toledo, 1992) 
 
El mismo autor, años mas tarde define a la etnoecología como:  
 
“el enfoque interdisciplinario que explora las maneras como la naturaleza 
es vizualizada por los diferentes grupos humanos (culturas), a través de un 
conjunto de creencias y conocimientos, y como en términos de esas 
imágenes, tales grupos utilizan y/o manejan los recursos naturales” (cit. en 
Da Cruz, 2007) 
 
En otras palabras, podemos destacar que la etnoecología estudia el 
conocimiento ecológico local de grupos indígenas y comunidades que viven en 
zonas rurales. El conocimiento ecológico local, considerado por muchos 
rudimentario y superfluo, es en realidad el fruto de la adaptación humana al 
medio ambiente y puede ser una herramienta en el desarrollo y en la 
conservación de la diversidad biológica y cultural. (Willis, Gillson, y Brncic, 2004) 
 
En la etnoecología, metodológicamente se adoptó una aproximación basada en 
el complejo cosmos-corpus-praxis, que ha servido de inspiración a muchos otros 
autores, en particular latinoamericanos. 
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ambiente. Actúa como regulador del manejo de la naturaleza, pues se vierte en 
ella la concepción que se tiene de la misma, donde las acciones se convierten, 
en su reflejo (Broda y Báez, 2001; y Cabrera, y otros 2001).  
 
Por su parte el corpus se refiere a todo el cúmulo de conocimientos que se 
encuentran dentro de las mentes individuales o colectivas de los grupos 
humanos; se trata de un conocimiento no escrito y en él se presentan los 
sistemas cognitivos acerca de los organismos. Finalmente, en la dimensión de la 
praxis, se localiza el conjunto de prácticas que se llevan a cabo durante la 
apropiación de los recursos naturales. (Gutierrez Santillan, Moreno y 
Goyenechea, 2010) 
 
En este sentido, la etnoecología también reconoce que no todas las prácticas 
desarrolladas por las comunidades indígenas son necesariamente sustentables, 
especialmente en situaciones de cambio tecnológico o crecimiento demográfico. 
(Stonich, 1993) Sin embargo, se argumenta que la colaboración de los habitantes 
locales es necesaria para la supresión de prácticas no sustentables y la 
implantación de nuevas formas de manejo. 
 
Así mismo, la etnoecología también plantea la compatibilidad del desarrollo 
económico con la conservación de los recursos naturales. Aunque la extracción 
de recursos naturales para la comercialización puede llevar a la sobre 
explotación, varios trabajos sugieren que éste no tiene que ser necesariamente 
el caso, y que el conocimiento ecológico local puede estar asociado 
positivamente al nivel de ingresos económicos en zonas rurales. (Reyes, 2007) 
 
Dada la correspondencia entre diversidad biológica y cultural, la conservación de 
la biodiversidad se hace difícil e incluso imposible si no se reconocen, protegen y 
refuerzan las culturas indígenas ligadas a ella. Por ello, los pueblos indígenas, 
que son los habitantes milenarios o autóctonos de una cierta región o comarca, 
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albergan niveles excepcionalmente altos de biodiversidad. (Toledo, y otros, 2001) 
 
Al respecto, Sheil y Lawrence (2004) mencionan que una posible explicación 
para el fracaso de los programas de conservación que excluyen a las 
poblaciones locales es la creciente evidencia de que muchos de los ecosistemas 
que se consideran “prístinos” son en realidad “paisajes culturales”, por lo que al 
excluir la población local y sus formas de manejo, es imposible mantener dichos 
ecosistemas. Más que excluir a las poblaciones locales, los programas de 
conservación biológica deben buscar aliados en ellas. 
 
Lo que se ha dado en llamar “conocimiento tradicional” no sólo representa los 
saberes actuales de los pueblos indígenas acerca de la biodiversidad que los 
rodea, y tampoco sólo los conocimientos sobre cómo cuidarla y cómo utilizarla. 
Ese conocimiento es mucho más que eso: son saberes que forman parte del 
manejo de la biodiversidad misma, ya que ésta se transformó a través del tiempo 
con el manejo que los pueblos indígenas le dieron. (Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente, 2004) 
 
En el conocimiento sobre los recursos no es posible separar lo espiritual de lo 
material, ya que siempre hay conocimientos en los recursos, por ser éstos 
producto de siglos de innovaciones producidas colectivamente, de generación en 
generación. Las comunidades de los pueblos indígenas tienen conocimientos 
ecológicos, agrícolas, medicinales, que se van adaptando según las nuevas 
necesidades.  A esto llamamos conocimiento tradicional, porque se ha venido 
formando ancestralmente a partir de la relación con el territorio y la naturaleza.  
 
A partir de la necesidad de un modelo de desarrollo distinto, el conocimiento 
tradicional o local, cobro  una importante participación en documentos políticos 
como Nuestro Futuro Común” (1987) o la Convención de Diversidad Biológica 
(1992) y empezó a despertar el interés en científicos de varias disciplinas, 
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se puede afirmar que la investigación etnoecológica,  puede ser un importante 
instrumento, no solo de enriquecimiento y respeto científico intercultural, sino 
igualmente de apoyo a las nuevas políticas de desarrollo sustentable, tal como 
ya reconoció en su día la Conferencia de Río de Naciones Unidas en su Agenda 
21 en 1992. (Da Cruz, 2007) 
 
1.1.2.5. Desarrollo sustentable a partir de proyectos turísticos  
 
A partir de Río 1992 y de la puesta en operación de la Convención sobre 
Diversidad Biológica, varios proyectos de conservación de la biodiversidad se 
han desarrollado con la participación directa de las comunidades que habitan 
estas zonas. Boege (2004) menciona que no obstante, la capacitación de las 
comunidades para la conservación y el manejo sustentable de los recursos de la 
biodiversidad continúa siendo una necesidad fundamental para alcanzar los 
objetivos de sustentabilidad y equidad; para lograr que las propias comunidades 
generen una capacidad de autogestión y cogestión para la protección de sus 
recursos en beneficio propio y de la humanidad en su conjunto.  
 
El autor hace especial énfasis en que la capacitación comunitaria cobra aún más 
importancia ante el propósito de recuperar y actualizar prácticas tradicionales de 
uso de los recursos, pero también ante la necesidad de renovar dichas prácticas 
en el contexto de los cambios globales de nuestro tiempo, de articularlas con las 
políticas ambientales y de enriquecerlas mediante una apropiación cultural de los 
potenciales de la ciencia y la tecnología moderna. (Boege , 2004) 
 
En complemento a dicha postura, la Comisión Brundtland publicó “Nuestro 
Futuro Común” como resultado de las deliberaciones de 1987, en la cual se 
define que el desarrollo sustentable es aquel que provee las necesidades de la 
generación actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 
para solventar sus propias necesidades. (Comisión Mundial sobre el Medio 
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Desde su punto de vista, Vivian (1991) considera que el desarrollo sustentable es 
una mejora continua de la calidad de vida, en particular de grupos pobres y en 
desventaja –sin la degradación del ambiente- incluyendo la capacidad de la 
gente de mantener relación cultural, estética y espiritual con su ambiente. (cit. en 
Del Amo, y Ramos, 1994)  
 
Así mismo, cabe mencionar que en el contexto del turismo, sustentable significa 
compatibilizar la búsqueda del desarrollo con la necesidad de conservar el 
patrimonio y los atractivos disponibles para el turismo. Es decir, que es preciso 
trabajar con el patrimonio turístico sin degradarlo, con el propósito de mantenerlo 
durante muchos años para el disfrute de las generaciones presente y futuras 
(SECTUR, 2008) 
 
En complemento, la noción de desarrollo sustentable parte de un concepto de 
ambiente que a su vez permite ir más allá de un balance entre crecimiento 
económico y conservación de la naturaleza, la posibilidad de movilizar el 
potencial ecotecnológico, la creatividad cultural y la participación social para 
construir estilos diversos de un desarrollo sustentable, igualitario, descentralizado 
y autogestionario, capaz de satisfacer las necesidades básicas de las 
poblaciones, respetando su diversidad cultural y mejorando su calidad de vida. 
Ello implica la transformación de los procesos productivos, los valores sociales y 
las relaciones de poder para construir una nueva racionalidad productiva con la 
gestión participativa de la ciudadanía. (Gudynas, 2002)  
 
Con una aportación aun más completa, la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (1991) define al desarrollo sustentable como: 
 
“la estrategia que lleve a mejorar la calidad de vida sin rebasar la 
capacidad de carga de los ecosistemas que la sostienen entendiendo por 
capacidad de carga de un ecosistema, la capacidad que tiene para 
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capacidad de renovabilidad del recurso” (IUCN, UNEP, WWF, 1991) 
 
Mientras tanto, en el Simposio sobre Ética y Desarrollo Sustentable que tuvo 
lugar en Bogotá a mediados del 2002, se plantea en el punto Nro. 4 que:  
 
“El concepto de sustentabilidad se funda en el reconocimiento de los 
límites y potenciales de la naturaleza, así como la complejidad ambiental, 
inspirando una nueva comprensión del mundo para enfrentar los desafíos 
de la humanidad en el tercer milenio. El concepto de sustentabilidad 
promueve una nueva alianza naturaleza-cultura fundando una nueva 
economía, reorientando los potenciales de la ciencia y la tecnología, y 
construyendo una nueva cultura política fundada en una ética de la 
sustentabilidad –en valores, creencias, sentimientos y saberes– que 
renuevan los sentidos existenciales, los mundos de vida y las formas de 
habitar el planeta Tierra”. 
 
De este modo, y con el fin de lograr una mayor comprensión de la 
sustentabilidad, a continuación se presentan seis aspectos fundamentales que 
propone la Agenda 21, la cual puede considerarse como el primer plan de acción 
con un elevado nivel de consenso internacional para promover el desarrollo 
sustentable y debe ser adoptado universal, nacional y localmente en cada zona 
en la cual el ser humano influya en el medio ambiente. (SECTUR,CESTUR y 
UAM, 2007) 
 
1. La satisfacción de las necesidades básicas; 
2. La solidaridad con las futuras generaciones; 
3. La participación conjunta de la población;  
4. La preservación de los recursos naturales; 
5. La elaboración de un sistema social que garantice el empleo, la seguridad 
social y el respeto a otras culturas; y 
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Bajo el mismo enfoque de la agenda 21, pero orientado a un turismo sustentable, 
Masri y  Robles (1997) proponen los siguientes principios: 
 
v Proporcionar experiencias de la más alta calidad a los turistas, ya que las 
necesidades actuales de los visitantes cada vez son más exigentes y 
requieren de un trato personalizado con servicios altamente calificados 
que se conjunten en un medio ambiente y atractivos óptimos. 
v Promover el desarrollo de la riqueza natural y cultural de cada región, 
cuidando así los atractivos y la identidad propia, de manera que estos 
puedan contribuir al patrimonio nacional, y continuar siendo al mismo 
tiempo un centro turístico.  
v Difundir las ventajas y oportunidades que la actividad turística brinda a la 
economía y al ambiente, ya que con un buen manejo de esta se pueden 
percibir ingresos significativos, los cuales serian de gran ayuda para 
mantener y mejorar la prosperidad del país, aplicándolos también a la 
conservación de los recursos naturales. 
v Mejorar el nivel de vida de las comunidades receptoras, creando fuentes 
de trabajo y oportunidades de crecimiento a la población, y contribuyendo 
al desarrollo de servicios paralelos que se conjunten para ofrecer una 
mejor atención al turista. 
 
En resumidas cuentas, podemos decir que el turismo sustentable fórmula la 
inspiración de hacer compatible al desarrollo turístico con la naturaleza, teniendo 
como eje su preocupación por el futuro del ser humano, ya que se ha definido la 
sustentabilidad en el turismo como “tratar de mantener un equilibrio que permita 
al turismo funcionar con rentabilidad, pero no a expensas de los recursos 
naturales, culturales y ecológicos”, (Jimenez, 1998) por ello la presente 
investigación trabaja bajo el enfoque de la sustentabilidad en el turismo. 
 
Finalmente, la planificación de un nuevo proyecto turístico debe tener en claro 
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desarrollo, en particular al alivio de la pobreza, y la protección y conservación del 
entorno natural, cultural y social.   
 
1.1.3.  La planificación empresarial de MiPyMES turísticas  
 
Para comenzar este apartado, es importante tomar en cuenta que la 
consideración de herramientas y estrategias de planificación que contribuyan al 
éxito en la implementación de proyectos productivos con la participación de la 
comunidad local, sugiere la elaboración de planes de negocios o business plan 
como una herramienta indispensable para el análisis de nuevas inversiones  u 
oportunidades para los proyectos turísticos. 
 
Desde la perspectiva de Bermejo y De la Vega (2003) un plan de negocios es “un 
documento que identifica, describe y analiza una oportunidad de negocio, 
examina la viabilidad técnica, económica y financiera de la misma, y desarrolla 
todos los procedimientos y estrategias necesarios para convertir la citada 
oportunidad de negocio en un proyecto empresarial concreto”. (p. 58-59) 
  
También, en el Manual de Negocios Turísticos en Comunidades (NETCOM), 
Maldonado y Cabanilla ( 2006)  definen el plan de negocios como:  
 
“una herramienta de planificación para orientar la toma de decisiones 
sobre como iniciar, mejorar o expandir un negocio, gracias a una 
evaluación coherente de sus principales componentes. Este instrumento 
permite a un emprendedor concebir escenarios de futuro factibles para 
concretar su idea de negocio y trazar el camino de su viabilidad”. (p.1) 
 
 Igualmente, la Red de Turismo Comunitario de América Latina (Redturs, 2005) 
dice que un plan de negocios desarrolla conceptos, enfoques e instrumentos 
básicos para garantizar la factibilidad técnica, económica y financiera de un 
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planes de mercadeo, recursos humanos, inversiones y gestión empresarial para 
poner en marcha el negocio.  
 
En este sentido, la necesidad de incorporar los recursos de la planeación de 
negocios cobra mayor importancia en las localidades semiurbanas del país, 
donde el éxito de las micro y pequeñas empresas se debe muchas veces a la 
improvisación más que a la preparación. Sin una dirección estratégica, estas 
empresas se vuelven vulnerables ante la aparición de competidores externos que 
ponen en riesgo su supervivencia. (García, 2008) 
 
Además, la precaución de no hacer una inversión equivocada no solamente es 
propia de las micro, pequeñas y medianas empresas; esta necesidad es 
incumbencia de cualquier persona que  quiera comprar y hacer una inversión por 
muy pequeña o grande que parezca. (Miron, 2003) 
 
Particularmente, la relevancia que tienen las MiPyMES en el contexto económico 
mexicano, Gaona y Aguirre (2007) mencionan que: 
 
“el 99.9 % de las empresas mexicanas estaban compuestas por 
MiPyMES, las cuales por actividad sectorial se distribuyeron en el 2004 de 
la siguiente manera: el 49.4 % se dedicaba a actividades comerciales, 
siguiéndole en importancia los servicios con el 37%, finalmente la 
actividad industrial participaba con el 11.2 %, el resto se dedicaba a otras 
actividades” (p.1) 
 
Por otra parte, los mismos autores mencionan que el Estado de México es la 
entidad federativa, en la cual las MiPyMES tienen mayor participación en el 
desarrollo regional con un 12.1 %, seguida por el Distrito Federal con 11.4 % y 
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En este sentido, es necesario conocer la clasificación de las empresas de 
acuerdo a su tamaño, el Diario Oficial de la Federación del 30 de junio de 2009, 
establece que el tamaño de la empresa se determinará a partir del obtenido del 
número de trabajadores multiplicado por 10%; más el monto de las ventas 
anuales por 90%. Esta cifra debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado 
de cada categoría, que va desde 4.6 en el caso de las micro, hasta 250 para las 
medianas. 
 
Tabla 1: Clasificación de las empresas de acuerdo a su tamaño 
Estratificación 
Tamaño Sector 
Rango de número 
de trabajadores 






Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6 
Pequeña Comercio Desde 11 hasta 30 






Desde 11 hasta 50 
Desde $4.01 hasta 
$100 
95 














*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90% 
(Fuente: Diario Oficial de la Federación del 30 de junio de 2009) 
 
Finalmente, es importante conocer que las cifras de fracaso de las Pymes son 
abrumadoras en cualquier país que se analicen. Las estadísticas indican que, en 
promedio, el 80% de las Pymes fracasa antes de los cinco años y el 90% de ellas 
no llega a los 10 años. Para los dueños de Pymes, las razones del fracaso es 
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orientan más a identificar las causas del fracaso en las propias Pymes y, en 
particular, en la capacidad de gestión de sus responsables. (Soriano, 2005) 
 
Desde la visión de analistas empresariales, y tomando en consideración el 
entorno negativo en que operan las PyMES, se orienta mas a encontrar las 
causas del fracaso en las propias PyMES y, en particular en la capacidad de 
gestión de sus representantes. Entre las causas de fracaso empresarial Soriano 
(2005) enfatiza en los problemas de planificación como deficiencias graves en el 
establecimiento de las estrategias, inexistencia de planes alternativos, establecer 
objetivos y expectativas poco realistas, inexistencia de un plan de negocios, 
planificación inadecuada, crecimiento no planificado, falta de previsión, falta de 
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1.2. La comunidad indígena Hñahñu del municipio de Temoaya,     
Estado de México 
 
1.2.1.  El municipio de Temoaya y sus recursos turísticos 
 
La presente investigación propone una oportunidad de negocio que impulse el 
desarrollo turistico en el municipio conocido como Temoaya, antes de 
adentrarnos el aspectos relacionados al medio fisico del municipio, es importante 
conocer el significado del nombre y glifo que identifican al municipio base de la 
investigación. 
 
Primero, el nombre de Temoaya proviene del náhuatl Temoayan, que se 
compone de los vocablos Temoa, derivado del verbo temo, “bajar o descender”, 
y de yan, que es el efecto de la acción por lo tanto Temoaya significa “Lugar 
donde se desciende” o “Cuesta abajo”. El municipio es identificado con el 
siguiente glifo, compuesto por el ideograma de tepetl “lugar, sitio o cerro” y el de 
otli “camino”, donde las huellas son del caminante se haya descendiendo para 
indicar que se trata de un “lugar de bajada”. (Arzate, 2001) 
 
Ilustración 4: Glifo de Temoaya, Estado de México 
 
(Fuente: Arzate, 2001) 
 
Temoaya es un municipio del Estado de México que se encuentra ubicado dentro 
de la porción centro- norte, formando parte de la sierra Monte Alto, pertenece a la 
Región Vll Lerma (Gobierno del Estado de México, 2012); se encuentra 
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23`51`` y 19º 34`47`` de latitud norte y 99º 28`40`` y 99º 43`50`` de longitud 
oeste. (H. Ayuntamiento de Temoaya, 2005) 
 
Ilustración 5: Mapa de macro y micro localización de Temoaya, Estado de 
México 
 
(Fuente:elaboración propia con base en Gobierno del Estado de México, 2011 y 
Arzate, 2001) 
 
 Como se aprecia en la previa macro y micro localizacion, cabe mencionar que 
los limites municipales de Temoaya son al norte con Jiquipilco y Nicolás Romero, 
al sur con Toluca y Otzolotepec; con Isidro Fabela, Jilotzingo y Otzolotepec al 
este; y al oeste con Ixtlahuaca y Almoloya de Juárez.  
 
Asi mismo, el municipio cuenta con una superficie de 199.63 km2 (19,962.98 
has.) representando el 0.88% de la superficie estatal. En relacion a la 
información del Catastro municipal y el Plan de Desarrollo Municipal 2006 – 
2009, la organización territorial de Temoaya considera a la cabecera municipal y 
57 delegaciones. 
 
Con respecto a la orografia municipal, Temoaya se localiza dentro del Valle de 
Toluca por la parte sur y dentro del sistema montañoso de la Sierra Monte Alto- 
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como el anterior sistema, además también cuenta con planicies que están 
dedicadas especialmente al cultivo y al pastizal inducido. 
 
En las partes norte y noreste se localizan elevaciones hasta de los 3720 msnm 
alcanzando su punto máximo en el cerro Catedral y en las partes bajas 
encontramos altitudes de 2570 msnm teniendo una altura media de los 2800 
msnm. La cabecera municipal considerada como uno de los puntos más altos en 
el Estado de México por encontrarse a una altitud de 2680 msnm. (H. 
Ayuntamiento de Temoaya, 2005) 
 
Con respecto al clima, Temoaya presenta una temperatura promedio anual de 
13.4ºC y la máxima extrema de 17.5ºC en el verano y una mínima extrema de 
8.5ºC durante el invierno. La precipitación pluvial total es de 899.2 mm y con una 
lluvia máxima de 24 hrs. que oscila entre los 58.7 mm. Los meses en que se 
presentan estas características son julio y agosto. 
 
Cabe mencionar que el muncipio de Temoaya posee el porcentaje más alto en 
población étnica comparado con otros municipios del Estado de México, 19,416 
habitantes hablan alguna lengua indígena, lo que representa el 43.9% de la 
población. De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y 
vivienda en el 2005, en el municipio habitan un total de 19,321 personas que 
hablan alguna lengua indígena. (INEGI, 2009) 
 
En este sentido, tomando en cuenta los resultados más resientes que presentó el 
II Conteo de Población y Vivienda 2010, el municipio contaba con un total de 
90,010 habitantes, distribuidos en  43,963 hombres, que representan el 48.84% y 
46,047mujeres, que equivalen al 51.16% de la población. (INEGI, 2010) 
 
De acuerdo con el diagnostico municipal presentado en el Plan de Desarrollo 
Municipal 2006-2009, Temoaya concentra a la mayoría de personas trabajadoras 
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en segundo lugar se encuentra la población que se dedica a las actividades 
industriales, construcción y minería que es concretamente el sector secundario y 
en tercer lugar se encuentra la población que se dedica a las actividades del 
sector primario relacionadas a la agricultura y ganadería. 
 
Además, considerando que la mayor parte de las personas trabajadoras se 
emplean en el sector de servicios, incluyendo el turismo es importante conocer 
los recursos naturales, manifestaciones culturales y folklor del municipio. Por ello, 
a continuación se presenta el siguiente catálogo de recursos turisticos, de 
acuerdo con la propuesta de Cárdenas (1991). 
 
Tabla 2: Catálogo de recursos turísticos de Temoaya, Estado de México 











1. Sierra de Monte Alto 
2. Cerro Gordo 
3. Cerro Los lobos 
4. Cerro Xitoxi 
5. Cerro Nepeni 
6. Cerro Catedral 
7. Cerro Cervantes 
8. Cerro Las tablas 
9. Cerro Las navajas 
10. Loma Campamento 
11. Loma Los coyotes 
12. Loma Las culebras 





 1. Manantial El capulín 
2. Manantial Caballero 
3. Manantial Santiago 
4. Manantial Tres ojuelos 
5. Manantial Agua Blanca 
6. Presa Álzate 
 
Ríos  1. Arroyo Miranda 
2. Arroyo Caballero 
3. Arroyo Temoaya 
Caminos 
pintorescos 
 1. Antigua Ruta del camino 









flora y fauna 
 1. Reserva ecológica 























 1. Jiquipilco El Viejo 
2. Santuario del Señor 
Santiago 
3. Iglesia de San Pedro 
Arriba 
4. Iglesia La Magdalena 
Tenexpan 
5. Iglesia San Diego Alcalá 
6. Iglesia San Lorenzo 
Oyamel 
7. Antigua Capilla de la 
Hacienda de Pathé 
8. Puente del Rio Lerma 























 1. Música 
Ø Tzi Marekú  
Ø Naki ma tosho Njú 
y Rosa María 
Ø Chicashti  
2. Danzas  
Ø Tzi Marekú 
Ø Cuadrilla de 
caporales 
Ø Danza de las 
pastoras 



























1. tejidos e indumentaria 
Ø Ayates 
Ø Fajas  
Ø Chincuetes  
Ø Gabanes o 
Jorongos  
Ø Bordados  
Ø Deshilados  
Ø Tapetes  
 
2. juguetes de madera 
 
 Comidas y 
bebidas típicas 
 1. Gastronomía  
Ø Barbacoa de 
carnero 
Ø Chicharrón de 
cerdo 
Ø Carpa  
Ø Tamales de 
charales 
Ø Tlacoyos de flor 
de calabaza  
Ø Pulque  










1. Hacienda de Buenavista 
2. Rancho de Cordero 








 1. Maíz  
2. zetas  






 1. Artesanías  



















2. Puente del Rio Lerma 
3. Puente Porfirio Díaz 









































1. Fiesta del Sr. Santiago 
2. Fiesta de Santiago 
Apóstol 
3. Fiesta de Nuestro Padre 
Jesús 
4. Semana Santa 
5. La Santa Cruz 
6. Los Fieles Difuntos 
7. La Virgen de Guadalupe 
8. Navidad 
9. Año Nuevo 
10. Trueque 
11. Tianguis Semanal  
12. Desfile 5 de Mayo 
13. Desfile 16 de Septiembre 
14. Desfile 20 de Noviembre 
 
(Fuente: elaboración propia con base en Cárdenas, 1991; y H. Ayuntamiento de 
Temoaya, 2005) 
 
Retomando registros de la población del municipio, asi como el catálogo de 
recursos turísticos, podemos destacar que Temoaya posee el porcentaje más 
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recursos turísticos tienen una estrecha relación con respecto a la naturaleza y 
cultura del grupo indígena otomí. 
 
1.2.1.  Caracterización del grupo indígena Hñahñu de Temoaya 
 
Para iniciar, es importante aclarar que los otomíes se nombran a sí mismos 
ñähñu / hñahñu que significa “los que hablan otomí”. (Barrientos, 2004; INAH, 
2011) Así mismo, cabe mencionar que este grupo indígena no ocupa un territorio 
continuo, sino que tiene presencia en varios estados de la República Mexicana: 
Estado de México, Queretaro, Hidalgo, Puebla y Veracruz; en Tlaxcala se 
localiza el pueblo otomí de Ixtenco y en Guanajuato existen pueblos de origen 
otomí en los que su lengua casi ha desaparecido; el Distrito Federal registra 
tambien hablantes de la lengua otomí debido a la migración. 
 
Los hñahñu del Estado de México han compartido por mucho tiempo el territorio 
con otros grupos como los matlatzincas, los mazahuas, los nahuas y los 
tlahuicas; los hñahñu aparecen como un pueblo ligado a los Olmecas de 
Nonoualco y a los estratos más antiguos del Alto Altiplano. Fuerón los primeros 
pobladores del Valle de Tula, incluso antes de la llegada de los Toltecas. 
(CEDIPIEM, 2011)  
 
De acuerdo con información del CEDIPIEM, el pueblo otomí o hñähñu es el 
segundo en la entidad por el tamaño de su población con asentamientos 
principalmente en 21 municipios: ocho son de alta marginación: Aculco, 
Amanalco, Acambay, Chapa de Mota, Villa del Carbón, Morelos, Temascalcingo 
y Temoaya; cinco son de marginación media: Jilotepec, Jiquipilco, Otzolotepec, 
Soyaniquilpan y Timilpan; seis son de baja marginación: Capulhuac, Lerma, 
Ocoyoacac, Tianguistenco, Xonacatlán y Zinacantepec; y dos, son de muy baja 
marginación: Metepec y Toluca. El territorio que ocupan los hñahñu se indica de 
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Ilustración 6: Mapa de la Distribución de los grupos indígenas del Estado 
de México 
  
(Fuente: CEDIPIEM, 2011) 
 
Por otra parte, el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos 
Indígenas del Estado de México (2011) menciona que el idioma otomí esta 
considerado como una lengua tonal, cuyas variantes dialectales dependen de su 
distribución geográfica, la cual de acuerdo con la clasificación lingüística, el otomí 
pertenece a las lenguas otomianas, las cuales a su vez pertenecen a la rama 
otopame de la familia otomangue.  
 
Además, la misma institución explica que la palabra otomí es de origen náhuatl 
(singular: otomitl, plural: otomí); pasó al español bajo las formas otomí (plural 
otomíes), othomí, otomite, othomite. Según algunos autores, otomitl provendría 
del náhuatl otocac, “que camina”, y mitl, “flecha”, porque, supuestamente, los 
otomíes, grandes cazadores, caminaban cargados de flechas. (CEDIPIEM, 2011) 
En la siguiente imagen se presenta la iconografia utilizada por el CEDIPIEM para 
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Ilustración 7: Iconografía Hñahñu 
 
(Fuente: (CEDIPIEM, 2011) 
 
El habitat por excelencia de los hñahñu se encuentra en tierras altas; sus 
espacios ecológicos son variados, ya que se alternan valles con zonas boscosas 
y de montaña, consideradas tierras frías con clima subhúmedo y frío. Este grupo 
indígena conserva sus espacios ecológicos vitales con los que tienen una 
relación reciproca con la naturaleza, desarrollando ya sea la agricultura, el 
turismo ecológico o la fabricación del carbón; no obstante, el asentamiento de 
zonas industriales y urbanas muy amplias en estos espacios, hace que los 
indígenas esten en contacto constante con el mundo urbano. (Barrientos, 2004) 
 
En torno al hábitat, Collin (2006) destaca que la vivienda tradicional hñahñu es 
una casa de tepetate de una planta rectangular (Soustelle, 1937), con pequeñas 
o nulas ventanas, galería al frente coronada con tejas rojas, sobre vigas de 
madera y su pequeño adoratorio atrás; aunque desafortunadamente fueron 
paulatinamente sustituidas por las de tabicón, techo de loza, enormes ventanales 
de vidrio, no muy funcionales al frío de la zona, dicho cambio testimonio evidente 
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Ilustración 8: Vivienda tradicional hñahñu del Estado de México 
 
(Fuente: fotografía propia en el museo del Centro Ceremonial Otomí, 2009) 
 
Además, dentro un hogar hñahñu un espacio muy importante es la cocina (ver 
siguiente ilustración), ya que es el punto de reunión de los habitantes para 
consumir sus alimentos, en donde en un fogon de leña con un comal de barro se 
hacen tortillas hechas a mano, las cuales se van acumulando en un chiquihuite 
de palma cubieto por una servilleta bordada por las mujeres de la casa, mientras 
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Ilustración 9: Simulación de una cocina tradicional hñahñu 
 
(Fuenta: fotografía propia en el museo del Centro Ceremonial Otomí)  
 
En su gastronomía los producto tradicionales son la barbacoa de carnero, 
chicharrón de cerdo, carnitas, longaniza, carpa, tamales de charales, tlacoyos de 
haba o flor de calabaza, el habitual “taco de plaza” y el típico pulque de la región, 
estos productos han dado fama al tianguis dominical. (Arzate, 2001) 
 
La vestimenta de los hñahñu de Temoaya, esta conformada por un chincuete 
negro con hilos azules (color morado en ocasiones festivas), sujetado a 
primorosas fajas bordadas, blusa de gaza, quesquémelt y rebozo, el cual 
procedente del municipio de Tenancingo. Con respecto al cabello femenino, se 
conserva lo más largo posible, suelto y con fleco cuando son jovenes y por 
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Cabe mencionar que el vestido es similar antes y después del matrimonio, pero 
no todas las mujeres lo usan, ya que actualmente “se observa un salto 
generacional en el uso de la indumentaria tradicional; para el caso de los 
hombres el atuendo era un calzon de manta y blusas bordadas” (Collin, 2006), 
siempre acompañado de un gabán de lana también conocido como jorongo o 
cobija y sombrero. 
 
Ilustración 10: Indumentaria tradicional hñahñu 
 
(Fuente: fotografía y edición propia en el Centro Ceremonial Otomí) 
 
Además, parte de la vestimenta hñahñu es elaborada de manera artesanal por 
las mujeres, tal es el caso de el chincuete, las fajas, el quesquémelt y el gabán 
elaborados en Temoaya, ya sea en telares verticales y de cintura. Sin embargo, 
dichas prendas no son las únicas elaboradas por la población hñahñu de 
Temoaya, también se elaboran ayates, bordados, desilados, deshilados y 
principalmente los tapetes anudados de lana, los cuales han ido adquiriendo 
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Ilustración 11: Preparación de la 
lana para elaborar artesanías 
 
(Fuente: fotografía propia en taller de 
gabanes de lana) 
Ilustración 12: Elaboración de 
gabán de lana en telar de pedal 
 
(Fuente: fotografía propia en taller de 
gabanes de lana) 
 
Ilustración 13: Tejido de ayate de 
ixtle en telar de cintura 
 
(Fuente: fotografía propia en 
Temoaya, Estado de México) 
Ilustración 14: Anudado de tapete 
de lana en telar vertical 
 
(Fuente: fotografía de Barrera, 2010) 
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Cabe mencionar que una de las estrategias de los hñahñu para asegurar su 
continuidad como cultura, la cual incide en todos los demás ámbitos de la existencia 
social, es la compleja vida ceremonial. Ésta se expresa a través de un rico calendario 
de fiestas y de una complicada red de santuarios conformada por numerosos puntos 
sagrados que se conectan por el peregrinar de hombres y mujeres. La vida 
ceremonial se manifiesta en el culto a los santos patronos, en los santuarios 
regionales y, además, en los oratorios familiares, culto que aún pervive en la región. 
(Barrientos, 2004) 
 
Así mismo, se destaca que las fiestas de los santos se enmarcan en el calendario 
católico y tienen un fuerte vínculo con los ciclos agrícolas dentro de una antigua 
tradición mesoamericana. Los hñahñu festejan a la Santa Cruz, a las vírgenes de la 
Concepción, de Loreto, de la Asunción y de Guadalupe, a San Pedro, San Miguel, 
San Juan, San Santiago Apóstol y Santa Teresa, entre otros. (Barrientos, 2004) 
 
Por otra parte, Barrientos (2004) añade que las prácticas ceremoniales de los 
hñahñu están orientadas por sus concepciones acerca del mundo natural y 
sobrenatural, las cuales también se expresan en la vida social del grupo ya que 
históricamente, los indígenas de esta región han otorgado a los cerros un lugar 
central en muchos aspectos de su vida e incluso han ubicado lugares de culto en su 
cumbre.  
 
Desde esta expresión ceremonial, los vínculos sociales de los hñahñu se trasladan y 
se reproducen en el paisaje; es decir, hay una idea muy generalizada de que los 
cerros están emparentados entre sí, lo mismo que las entidades veneradas en ellos. 
Por ejemplo, la comunidad indígena dice que el Señor del Cerrito y el Señor de 
Chalma son hermanos, al igual que el Cerrito Santa Cruz Tepexpan, el Cerro la 
Campana y el Cerro de Santa Cruz de Ayotusco. (Barrientos, 2004) 
 
Para los hñahñu, estos lugares sagrados son “los dadores”, los que proporcionan las 
lluvias, la energía y el sustento, razón por la que se les relaciona con la fertilidad 
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agrícola, la salud y el bienestar en general. Esta capacidad creadora de los 
santuarios y de las divinidades que habitan en ellos afecta a los productos de la 
tierra, y a la lluvia, cuya petición hacen los peregrinos en determinadas fechas. Pero 
así como los santuarios y sus divinidades dispensan “fuerza” al maíz y a los demás 
frutos, también la otorgan a los hombres y mujeres que acuden a ellos. (Barrientos, 
2004) 
 
Ilustración 15: Ceremonia de los 4 rumbos dirigida por el Jefe Supremo Otomí 
en el Centro Ceremonial 
 
(Fuente: fotografía de Revista Temoaya, 2010) 
 
A través de dichas ceremonias, los peregrinos hñahñu establecen una relación de 
reciprocidad con las divinidades a las que alimentan a través de ofrendas de fruta, 
flores, pan, danza, música y “esfuerzo”, es decir, energía, fuerza. La peregrinación es 
la ofrenda en reciprocidad al vigor y al sustento que de ellos reciben, pues para los 
hñahñu la tierra y su paisaje son entidades vivas. (Barrientos, 2004) Por tanto, esta 
noción de reciprocidad se expresa en las relaciones rituales con las divinidades y 
también en las relaciones sociales. 
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Además, las danzas, como organizaciones donde convergen múltiples vínculos 
sociales, son de vital importancia en la reproducción de la vida ceremonial de los 
pueblos hñahñu. Barrientos (2004) menciona que las danzas más representativas de 
los hñahñu son las siguientes: la danza de Arcos, la danza de Vaqueros, la de la 
Pluma, la de los Arrieros, la de los Negritos, la de los Inditos (ejecutada por niños y 
niñas de cuatro a seis años, bajo la promesa que los padres realizarón al santo), 
entre otras. 
 
Sin duda alguna, en el municipio de Temoaya la danza del Tzi Marekú es la más 
sobresaliente, ya que es realizada en un momento importante del ciclo de 
reproducción social hñahñu: el matrimonio; esta danza es precedida de otros bailes 
otomíes, como la danza: el Casamiento y el baile de los Compadres; la danza de los 
Lobitos, la de Moros y Cristianos, referida a la evangelización. (Arzate, 2001) 
 
Ilustración 16: Celebración hñahñu en torno al matrimonio 
 
(Fuente: fotografía personal de la Sra. Damiana Ortega de la Cruz) 
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En este sentido, Barrientos (2004) señala que las danzas no existen por separado en 
sí mismas, sino que son parte, de la intensa vida ceremonial hñahñu. Su realización 
está íntimamente vinculada con la organización de los ciclos festivos y rituales, y 
requiere de la movilización de una importante red familiar y de compadrazgos. Un 
ejemplo de lo anterior, son las danzas de Pastoras, y la de Concheros o danza 
Azteca-Chichimeca, las más extendidas no sólo entre los otomíes del Estado de 
México y de otros estados, como el de Hidalgo y el de Querétaro, sino también entre 
los mazahuas. 
 
El fundamento de estas relaciones es la manera de establecer vínculos entre los 
distintos grupos a través de compromisos mutuos de ayudarse en la celebración de 
determinadas actividades rituales. En contraparte, en la danza de Pastoras, la 
inclusión de niñas tiene una significación social importante, pues las familias 
conciben la participación de sus hijas como una experiencia colectiva necesaria en 
su condición de niñas o adolescentes. (Barrientos, 2004) 
 
Barrientos (2004) sugiere que quizá esta acción podamos entenderla como: 
 
“Parte de una experiencia social dirigida a que los infantes participen de una 
cultura propia; de este modo, los diversos grupos de danzantes hñahñu se 
convierten en espacios estratégicos en los que se recrean y transmiten pautas 
culturales propias frente a la avasalladora acción hegemónica de la cultura 
dominante”. (p. 23) 
 
Finalmente, un ritual que no puede pasar desapercibido en la vida hñahñu es el 
temazcal, en el cual se realiza un sahumado de vapor con base en una antigua 
práctica médica étnica. Sandoval (2003) describe a los temazcales como: 
 
“Pequeños edificios donde las personas toman baños de vapor con fines 
rituales, higienicos y medicinales. Estan construidos en su mayoria de barro u 
otros materiales básicos, autóctonos y no tóxicos. La hidroterapia, la 
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termoterapia, la fitoterapia y la psicoterapia se combinan sabiamente en este 
ritual, con el fin de prevenir y curar enfermedades, y fomentar la salud del 
cuerpo y el espíritu”. (p.71) 
 
A grandes rasgos, en el libro “El temazcal otomí: ritual de purificación, sanación y 
refrescamiento”, Sandoval (2003) menciona que al temazcal se entra y sale a gatas 
como símbolo de humildad ante la naturaleza; una vez dentro se cierra la puerta; y 
como si del útero materno se tratara, pues acoge a los participantes y les 
proporciona calor, humedad, oscuridad, tranquilidad y relajación. Dentro del 
temazcal, el cuerpo suda, transpira, es rameado y se desintoxica por la acción de las 
hierbas medicinales sabiamente combinadas. Al salir, va primero la cabeza, al igual 
que en el parto, destacando que a algunos les costara mucho trabajo como en su 
nacimiento. 
 
Ilustración 17: Temazcal Otomí 
 
(Fuente: fotografía propia en el museo del Centro Ceremonial Otomí) 
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Para concluir, Barrientos (2004) menciona que “existe una idea generalizada acerca 
de que los pueblos indígenas son pasivos y viven aislados y al margen de los 
procesos históricos, sin embargo la realidad ha sido otra”. (p. 23) El panorama que 
se observa hoy sólo es posible entenderlo si nos asomamos a las experiencias 
históricas de los hñahñu, quienes, en el transcurso de su historia, han puesto en 
marcha diversas estrategias para asegurar su existencia social y cultural”. 
 
Así mismo, hacer énfasis en que la vida ceremonial, los movimientos de 
reivindicación política, las maneras de concebir el mundo, la naturaleza en su 
relación con los hombres, la forma de entender y organizar la vida colectiva —
fundada siempre en relaciones de ayuda mutua y de reciprocidad—, entre otras 
cosas, son los recursos con que cuentan los hñahñu para enfrentarse a un tiempo 
crítico en el cual son excluidos y es de vital importancia reconocer la viabilidad de 
sus formas y lógicas culturales, su protagonismo histórico y su clara intencionalidad 
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Capítulo II   Metodología  
 
2.1.   Justificación  
 
El Estado de México presenta un variado potencial de recursos y  atractivos turísticos 
para sus habitantes y visitantes, tal es el caso del municipio de Temoaya que, de 
alguna manera ha evolucionado turísticamente de forma improvisada, ya que no 
tiene objetivos y por lo tanto estrategias para lograr un crecimiento y desarrollo 
turístico. 
 
Cabe mencionar que Temoaya tiene recursos culturales que pueden ser 
aprovechados para la actividad turística como, el Centro Ceremonial Otomí, la 
comunidad indígena hñahñu, su cultura y artesanías que se han preservado a lo 
largo del tiempo. También podemos encontrar recursos naturales como sus 
ecosistemas, zonas montañosas, manantiales, arroyos y ríos, recursos que facilitan 
la práctica del turismo de naturaleza. 
 
Aunque los recursos y atractivos mencionados son los más sobresalientes del 
municipio por la demanda turística, esto no reduce el potencial turístico de otros 
recursos naturales y culturales, por el contrario pueden representar un beneficio 
importante al turismo municipal, puesto que estos pueden actuar como atractivos 
complementarios.  
 
Además, el punto de mayor afluencia turística del municipio, es precisamente el 
Centro Ceremonial Otomí el cual, tan solo en el año 2008 recibió a 139,975 visitantes 
con mayor demanda en el mes de marzo. (CEPANAF, 2009) Por otra parte, el 
reconocimiento internacional de la elaboración artesanal de los tapetes anudados de 
lana, que se comercializan en el municipio es una importante motivación para visitar 
Temoaya. (Gómez, 2007) 
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En cierto modo, podemos destacar que las motivaciones turísticas de los visitantes 
están directamente relacionadas con la cultura Hñahñu, sin embargo en el 
“Diagnóstico Turístico del Centro Ceremonial Otomí” se menciona: 
 
“La recreación y diversión, la naturaleza, el descanso y la cultura son los 
principales motivos de visita al Centro Ceremonial Otomí, por ello se sugiere 
enfocar los servicios y actividades complementarias en estas motivaciones, 
mismas que han sido parte de las razones de elección por las cuales eligen 
visitar el parque entre otros destinos; las razones mas importantes en dicha 
decisión son: estar en contacto con la naturaleza y conocer la cultura otomí” 
(CEPANAF, 2010, p.125) 
 
Sin embargo, los problemas sociales más importantes a los que se ha enfrentado la 
población otomí, tales como la pobreza, la marginación, la delincuencia, la falta de 
oportunidades educativas principalmente en los niveles medio superior y superior; ha 
propiciado el incremento significativo de los procesos migratorios a los centros 
urbanos como la capital del Estado (Toluca) y la Ciudad de México en busca de 
empleo y una mejor calidad de vida. (H. Ayuntamiento de Temoaya, 2005) 
 
Anudado a esto, la sobre explotación de los recursos naturales principalmente de los 
bosques del Área Natural Protegida (ANP)  en la que se encuentra el Centro 
Ceremonial Otomí o también conocido como Parque Otomí Mexica, que refleja altos 
índices de tala clandestina, incendios forestales, y en los recursos acuáticos del 
municipio la contaminación industrial principalmente proveniente del municipio de 
Lerma. (H. Ayuntamiento de Temoaya, 2005) 
 
Además, el atractivo turístico de mayor afluencia turística del municipio, el Centro 
Ceremonial Otomí administrado por la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la 
Fauna (CEPANAF) tiene las siguientes observaciones de acuerdo a la gestión de 
dicha institución en el parque: 
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· No involucra a la comunidad indígena, a pesar de que los visitantes acuden al 
lugar en busca de un contacto con la población 
· Falta de servicios turísticos a pesar de tener la infraestructura 
· No hay guías de turismo 
· El personal que labora en el atractivo solo se encarga del mantenimiento de 
las instalaciones, áreas verdes, museo y acceso principal sin tener relación 
alguna con la actividad turística, carecen de capacitación 
· No hay información impresa, ni electrónica 
· No tiene promoción turística 
· No tiene productos turísticos o actividades definidas 
· La administración de los servicios para los deportistas de alto rendimiento 
están a cargo de la Comisión del Deporte que no trabaja conjuntamente para 
la difusión cultural (CEDIPIEM, 2011) 
 
En un contexto más específico, se presenta una escasa regulación de 
aprovechamiento de recursos naturales y culturales con la participación de la 
comunidad local, el gobierno y los empresarios, que de manera conjunta encaminen 
el desarrollo turístico municipal. (OAS, 2012) 
 
En este sentido, se demuestra una falta de gestión y coordinación interinstitucional y 
gubernamental para un aprovechamiento sustentable que guíe al desarrollo 
municipal basado en la actividad turística, con una imagen y vocación del municipio 
como destino turístico, que diversifique la oferta de productos y servicios de 
segmentos turísticos definidos y se tenga una visión de inversión turística. (OAS, 
2012) 
  
No obstante, el turismo, ha demostrado aportar grandes oportunidades de 
crecimiento y desarrollo principalmente en zonas indígenas, y sustentado en 
encuentros internacionales en los cuales se han realizado declaraciones y 
propuestas para un turismo ambientalmente planificado, socioculturalmente 
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aceptado, y con políticas y capacitación de integración de actores involucrados para 
una adecuada gestión en proyectos turísticos. (Pérez, 2003) 
 
Particularmente, el turismo en el municipio de Temoaya aun no ha sido considerado 
como un promotor del crecimiento y desarrollo municipal, desde el punto de vista 
empresarial, se percibe una actitud emprendedora, sin embargo es muy poca la 
información y planeación que tienen las familias que emprenden un negocio, por lo 
que en la mayoría de ellos se tiene una deficiente administración. Cabe mencionar 
que la mayor parte de los emprendedores, pertenecen a la categoría de micro, 
pequeñas y medinas empresas. (OAS, 2012) 
 
A todo esto, son muy pocos los servicios turísticos existentes, y de acuerdo a ello 
son tan solo los de alojamiento los que se dirigen a los turistas, destacando 4 hoteles 
y posadas con un servicio de mediana calidad, puesto que se aprecia la falta de 
información por parte de profesionistas del turismo, hacia los empresarios que 
ofrecen servicios turísticos, así como la gestión de las autoridades para el 
fortalecimiento de las empresas existentes, son factores determinantes en la 
prestación de servicios turísticos de calidad. (OAS, 2012) 
 
Por otra parte, la promoción de los servicios turísticos y comerciales en el municipio 
es deficiente porque de alguna manera, no existe una verdadera vinculación 
gobierno – empresa, la cual podría ser bastante benéfica para el crecimiento y 
desarrollo municipal, incrementando la capacitación, cultura emprendedora, apoyos 
al emprendedor y una promoción participativa de las micro empresas de servicios 
turísticos básicos y complementarios. (OAS, 2012) 
 
Cabe mencionar que en el ámbito empresarial, las microempresas y las empresas 
medianas y pequeñas, conocidas de manera genérica con la sigla MiPyMES, han 
venido cobrando cada vez más importancia, tanto en su contribución a la economía 
nacional como al bienestar de sus habitantes, al ir ganando participación a las 
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grandes empresas en el volumen de producción y las plazas de empleo generadas 
en el país. (Vargas, 2002) 
 
En este contexto, Vargas (2002) hace énfasis en que la debilidad más importante 
que tienen las MiPyMES es la falta de planeación, en tanto que García (2008) 
menciona que para aspirar a un crecimiento empresarial competitivo, es necesario 
dejar de lado prácticas erróneas como la de fundar negocios con base en la sola 
intuición de los emprendedores. Ahora se vuelve fundamental el empleo de 
herramientas que permitan valorar objetivamente la viabilidad de una empresa. Una 
de estas herramientas la proporciona el plan de negocios. 
 
Así mismo, Basile (1998) complementa dicha postura destacando que todo 
emprendimiento empresarial debería provenir de un proceso racional y no de un 
ámbito intuitivo exclusivamente, ser lo suficientemente analizado previamente, 
controlado en su ejecución y monitoreado en sus resultados. 
 
Además, esta necesidad de incorporar los recursos de la planeación de negocios 
cobra mayor importancia en las localidades semiurbanas del país, donde el éxito de 
las micro y pequeñas empresas se debe muchas veces a la improvisación más que a 
la preparación. Sin una dirección estratégica, estas empresas se vuelven vulnerables 
ante la aparición de competidores externos que ponen en riesgo su supervivencia. 
(García, 2008) Con respecto a dicha situación, Ristau (2004) añade que se compara 
a los pequeños negocios que alcanzan el éxito con los que fracasan, un elemento 
que resalta es que los primeros desarrollaron y siguieron un plan de negocios. 
 
En otras palabras, la elaboración de un plan de negocios aporta las necesarias dosis 
de realismo y sentido común que deben regir el inicio de una actividad empresarial; 
por ello, el plan de negocios se ha convertido en la herramienta de uso corriente para 
muchos fines ligados al arranque de una nueva empresa con la búsqueda de nuevos 
socios. (Bermejo y De la Vega, 2003) 
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Bajo las premisas anteriores, y considerando la situación ambiental, cultural, 
empresarial y turística del municipio de Temoaya resulta necesario proponer 
proyectos innovadores encaminados al desarrollo sustentable, con la participación 
activa de la población local para el aprovechamiento racional de los recursos 
turísticos y la atención de las necesidades de la demanda actual, como el servicio de 
alojamiento que considere las principales motivaciones de los turistas que visitan 
Temoaya. 
 
Finalmente, para llevar acabo la propuesta empresarial es necesaria la elaboración 
de un plan de negocios que cumpla con los siguientes dos objetivos concretos que 
proponen Bermejo y De la Vega (2003): 
 
v Permitir al promotor de una oportunidad de negocio (emprendedor) llevar 
acabo un exhaustivo estudio de mercado que le aporte la información 
requerida para llevar acabo un correcto posicionamiento de su proyecto, y 
para determinar con bastante certeza la viabilidad de su proyecto; y además 
v Ser la tarjeta de presentación de los emprendedores y del proyecto ante 
terceras personas, bancos, inversores institucionales y privados: Venture – 
capitalist, business angel; organismos públicos y otros agentes implicados a la 
hora de recabar cualquier tipo de colaboración, ayuda y apoyo financiero. En 
este sentido el plan de negocios, juega un papel equivalente al del Currículum 
Vitae para el profesional que busca empleo. (p. 59) 
 
2.2.   Preguntas de investigación 
 
v ¿Existe un mercado insatisfecho que demande el servicio de alojamiento rural 
en el municipio de Temoaya? 
v ¿La creación de un hostal con concepto Etnoecológico es técnicamente viable 
para su implementación en el municipio de Temoaya? 
v ¿El proyecto de un Hostal Etnoecológico en el municipio de Temoaya es 
financieramente viable para ser desarrollado? 
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2.3.   Hipótesis 
 
En el segmento de turismo de naturaleza que asiste al municipio de Temoaya, 
Estado de México existe una demanda insatisfecha de servicios turísticos que 
atiendan su necesidad de actividades recreativas en contacto directo con la 
naturaleza y con expresiones culturales del grupo indígena Hñahñu 
 
2.4.   Objetivos 
 
2.4.1. Objetivo general 
 
Determinar la viabilidad de un proyecto que brinde el servicio de alojamiento turístico 
rural con un concepto Etnoecológico en el municipio de Temoaya, Estado de México. 
 
2.4.2. Objetivos particulares 
 
v  Definir e identificar las necesidades que puede atender una empresa de 
alojamiento turístico rural en torno a la comunidad Otomí del municipio de 
Temoaya. 
v Elaborar un estudio de mercado para la creación de una empresa de 
alojamiento turístico rural en el municipio de Temoaya, Estado de México. 
v Analizar los requerimientos técnicos para el desarrollo de una empresa de 
alojamiento turístico rural en la modalidad de hostal con un concepto 
Etnoecológico.  
v  Identificar los procesos administrativos que se deberán ejecutar para el 
desarrollo de la empresa turística. 
v Determinar la viabilidad financiera para desarrollar el proyecto Hostal 
Etnoecológico en el municipio de Temoaya. 
v Identificar los principales impactos y beneficios que tendrá el proyecto a nivel 
municipal, estatal y nacional. 
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2.5.   Diseño de la investigación 
 
2.5.1.    Tipo de investigación  
 
En la metodología planteada por Hernández, Fernández, y Baptista (2006) se 
mencionan diferentes tipos de investigación: exploratorio, descriptivo, correlacional y 
explicativo. 
 
La investigación del plan de negocios es exploratoria y descriptiva ya que pretende 
descubrir ideas, apreciaciones y datos desde nuevas perspectivas que amplíen las 
existentes, que contribuyan a un mejor desempeño y que aumenten la rentabilidad 
de una empresa.  
 
Cabe mencionar que la presente investigación es de tipo exploratorio ya que se inicia 
con una búsqueda relacionada con los recursos naturales y culturales, la población 
local y turismo del municipio de Temoaya; posteriormente paso a ser una 
investigación descriptiva por que al explorar los factores necesarios se inicio una 
descripción de la situación turística, sociocultural y ambiental del municipio en 
estudio. 
 
Primero, la investigación exploratoria sirvió para conocer los fenómenos que hasta 
entonces eran desconocidos en el proceso de estudio. (Angulo y Culebro, 2005) Por 
su misma naturaleza, este tipo de estudios no constituyen un fin en la investigación, 
generalmente determinan tendencias, identifican áreas, ambientes, contextos y 
situaciones de estudio, relaciones potenciales entre variables; o establecen el “tono” 
de investigación posterior que será más elaborada y rigurosa. (Hernández, 
Fernández, y Baptista, 2006)  
 
Segundo, Dankhe (1986 cit. en Hernández, Fernández, y Baptista, 2006) cita que 
“los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 
perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 
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fenómeno que sea sometido a un análisis” (p. 102). Además, Armida (2005) plantea 
que este tipo de estudios tienen como meta examinar y ubicar los valores en que se 
manifiestan variables, categorizarlas y proporcionar una visión integral.  
 
En este sentido, el estudio descriptivo especifica las caracteristicas y propiedades de 
la empresa, del servicio y del mercado, describe el perfil de los grupos de clientes y 
detalla información relacionada con la competencia. En concreto, se analizan las 
necesidades, percepciones y conductas para identificar variables claves, establecer 
prioridades y sugerir propuestas. (Armida, 2005) 
 
2.5.2.   Tipo de diseño  
 
Particularmente, esta investigación se basa en el diseño no experimental, el cual es 
definido por Hernández, Fernández, y Baptista (2006) como “la investigación que se 
realiza sin manipular deliveradamente las variables”. (p. 205) Es decir, se trata de 
observar a los fenomenos tal como se dan en su contexto natural, para despues 
analizarlos. 
 
 Ahora bien, de acuerdo con la propuesta metodológica de Hernández, Fernández, y 
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Ilustración 18: Clasificación de la investigación no experimental
 
(Fuente: elaboración propia con base en Hernández, Fernández, y Baptista, 2006) 
 
De acuerdo con la previa clasificación, el diseño que se aplica a la presente 
investigación es transversal o transeccional debido a que se recolectan datos en un 
solo momento, además de que su propósito es describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado. (Hernández, Fernández, y Baptista, 
2006) 
 
Asi mismo, referimos a los diseños transeccionales descriptivos, los cuales tienen 
como objetivo indagar la insidencia de las modalidades o niveles de una o más 
variables en una población. Hernández, Fernández, & Baptista (2006) plantean que 
el procedimiento de este diseño consiste en ubicar en una o diversas variables a un 
grupo de personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, 
comunidades; y asi proporcionar su descripción. Por lo tanto, son estudios 
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2.5.3.   Enfoque de la investigación  
 
De acuerdo con Hernández, Fernández, y Baptista (2006) los enfoques de una 
investigación pueden ser cuantitativo, cualitativo o mixto como se aprecia en la 
siguiente ilustración. 
 
Ilustración 19: Clasificación de los enfoques de investigación 
(Fuente: elaboración propia con base en Hernández, Fernández, y Baptista, 2006) 
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Para desarrollar la investigación se siguio el enfoque mixto, el cual implica la 
recolección, análisis y vinculación de los enfoques cuantitativo y cualitativo; por tanto, 
la investigación varía entre los esquemas inductivo y deductivo. (Hernández, 
Fernández, y Baptista, 2006) De esta manera, al utilizar los dos enfoques se 
enriquece la investigación con una perspectiva complementaria. (Armida, 2005) 
 
2.5.4.   Población y muestra 
 
Para el proyecto Plan de negocios Hostal Etnoecológico Hñahñu en el municipio de 
Temoaya, Estado de México se definió a la población de la siguiente manera: 
 
v Turistas que visitan el municipio de Temoaya, específicamente los visitantes 
del Centro Ceremonial Otomí en un fin de semana no vacacional. 
 
Así mismo, se aplicó una muestra no probabilística ya que se trata de un grupo 
especifico y la investigación de la población se basa en un estudio realizado por la 
Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna en el año 2010, en el cual se 
estudio a la demanda turística del Centro Ceremonial Otomí durante un fin de 
semana (sábado y domingo) no vacacional en un 100%. 
 
2.5.5.   Delimitación espacial y temporal 
 
La delimitación espacial de la investigación se enfoca en el Estado de México y 
particularmente en el municipio de Temoaya, considerando como punto principal de 
afluencia turística al Centro Ceremonial Otomí. 
 
Por otra parte, la delimitación temporal abarca desde el año 2010, en el cual se inicio 
la elaboración de la propuesta empresarial para su participación en el 8° Concurso 
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2.6.   Modelo de planificación empresarial 
 
  La forma de estructurar un plan de negocios depende de que clase de negocio se 
está considerando y de los objetivos que se estén buscando con él. Por ejemplo para 
una compañía que está iniciando, el plan de negocios tendrá una estructura diferente 
al de una empresa existente que pretende lanzarse en un nuevo producto al 
mercado. (Arias, Portilla, y Acevedo, 2008) 
 
Sin embargo, a pesar de estas diferencias, los planes de negocios tienen un número 
de elementos en común. Éstos se hacen para suministrar una evaluación integral de 
los riesgos y oportunidades planteadas con la operación, lo que no es una tarea 
sencilla, y para lograr un buen resultado se requiere prestar atención a ciertos 
estándares de diseño y contenido. (Arias, Portilla, y Acevedo, 2008) 
 
A continuación se presenta un cuadro comparativo de los elementos básicos para la 
elaboración de un plan de negocios desde la perspectiva de distintos autores. 
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Nota: Cada apartado básico que propone el autor se marca con (*) al inicio, y cuando dentro de este 
apartado se incluye algún estudio relacionado con los aspectos considerados aparecerá en cursivas y 
posteriormente en el apartado básico en el cual se ha considerado, esté se puede identificar con las 
siguientes letras: (PO) plan de operaciones, (ET) estudio técnico, y (EM) estudio de mercado. 
 
(Fuente: elaboración propia con base en Ristau, 2004; Bermejo & De la Vega, 2003; 




Como se puede apreciar en el cuadro anterior, las distintas propuestas para el 
contenido de un plan de negocios que proponen los autores se pueden clasificar en 
los siguientes aspectos generales: concepto, oportunidad, factibilidad estratégica, 
recursos administrativos, recursos técnicos, viabilidad financiera y otros. (Bermejo y 
De la Vega, 2003, adaptado) 
 
En conclusión, se puede decir que cada uno de estos aspectos generales los 
podemos encontrar con nombres y estructuras distintas, incluso Bermejo y De la 
Vega (2003) mencionan que con respecto a la estructura del plan de negocios “no 
existen reglas predeterminadas sobre la misma …el propio contenido de la actividad 
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2.6.1.   Modelo de plan de negocios   
 
Para la presente investigación se ha tomado como referencia el modelo de plan de 
negocios que se utiliza en la Universidad Autónoma del Estado de México, siguiendo 
el modelo del 8° Concurso Emprendedor, el cual considera los mismos apartados 
que la metodología INCUBASK con la condicionante de que “los anexos del Modelo 
de Incubación de Empresas UAEMex no podrán ser utilizados como contenido de los 
diferentes estudios” (p. 35) que conforman el modelo para el concurso. 
 
 De este modo, la estructura del Modelo de plan de negocios en el que se basa la 
investigación son los siguientes: 
 
I. Resumen Ejecutivo 
II. Descripción del proyecto  
III. Estudio de mercado 
IV. Estudio técnico 
V. Estudio administrativo 
VI. Estudio financiero 
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Capítulo III   Plan de Negocios 
 
3.1. Resumen ejecutivo 
 
“Hostal Etnoecológico Hñahñu” ofrece el servicio de alojamiento turístico con un 
concepto basado en la sustentabilidad cultural de la comunidad Hñahñu del 
municipio de Temoaya, Estado de México, así como de los recursos naturales en la 
perspectiva ecológica; para complementar este servicio, se ofertaran productos 
turísticos con actividades rurales, ecológicas y de aventura.  
 
El proyecto consiste en prestar servicios turísticos enfocados en la difusión, 
rescate y preservación de las costumbres y tradiciones de la cultura Hñahñu, 
promoviendo y propiciando una cultura turística que valore y respete a grupos 
étnicos, aprovechando ecotécnias y otros materiales que contribuyan a la 
sustentabilidad de los recursos naturales. 
 
El desarrollo de este proyecto diversificará la oferta turística del municipio, aportando 
una opción de alojamiento con atención personalizada por integrantes de la 
comunidad Hñahñu, quienes orgullosos de su cultura recibirán cálidamente a los 
turistas y visitantes invitándolos a participar en actividades que fomenten el respeto 
cultural y ecológico, lo cual representa el principal distintivo del proyecto. 
 
El segmento de mercado al que se dirigen los servicios que ofertará el Hostal son los 
turistas de naturaleza, especialmente los que eligen el medio rural, se considera 
que tienen entre 25 y 55 años de edad, viajan en pareja, familia y amigos, 
pertenecen a un nivel socioeconómico C, C+ y A/B con ingresos mayores a $ 
25,000. Se estima una demanda de 19,279 turistas anuales que prefieren 
alojamiento rural y una capacidad de atención de 9,360, detectando un mercado 
potencial de 9,919 (48.5%). 
 
Las áreas de oportunidad que se han visualizado para el proyecto son las siguientes: 
 
· Escasa o nula existencia de productos turísticos complementarios. 
· Existencia de infraestructura por su cercanía al Centro Ceremonial Otomí, 
atractivo turístico del municipio. 
· El bajo gasto promedio de los turistas en el destino debido a la falta de 
actividades complementarias. 
· La promoción y venta de actividades complementarias que diversifiquen la 
oferta turística. 
· El servicio que ofertará el hostal logrará la fidelidad de los clientes basándose 
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en comodidad de alojamiento, estética del lugar y decoración, trato familiar, la 
cocina y el entorno arquitectónico y natural. 
 
Se estima la siguiente proyección de ventas para el primer año con un precio de 
alojamiento estimado de $237.00 (precio base) por persona y $197.00 (precio 
promocional), con el objetivo de duplicar las ventas en el mediano plazo, mientras 
que a largo plazo se estima la construcción de 3 cabañas más.  
 
 
Los ingresos mensuales de las actividades que ofertara el Hostal en su primer año 
de operación son los siguientes: 
 
Año 1 Alojamiento Alimentos Temazcal Actividades Ingreso total 
Mes 1 $71,156.40 $57,069.60 $15,376.80 $93,710.76 $237,313.56 
Mes 2 $77,775.60 $62,378.40 $16,807.20 $102,428.04 $259,389.24 
Mes 3 $71,156.40 $57,069.60 $15,376.80 $93,710.76 $237,313.56 
Mes 4 $81,085.20 $65,032.80 $17,522.40 $106,786.68 $270,427.08 
Mes 5 $81,085.20 $65,032.80 $17,522.40 $106,786.68 $270,427.08 
Mes 6 $71,156.40 $57,069.60 $15,376.80 $93,710.76 $237,313.56 
Mes 7 $82,740.00 $66,360.00 $17,880.00 $108,966.00 $275,946.00 
Mes 8 $67,846.80 $54,415.20 $14,661.60 $89,352.12 $226,275.72 
Mes 9 $67,846.80 $54,415.20 $14,661.60 $89,352.12 $226,275.72 
Mes 10 $64,537.20 $51,760.80 $13,946.40 $84,993.48 $215,237.88 
Mes 11 $64,537.20 $51,760.80 $13,946.40 $84,993.48 $215,237.88 
Mes 12 $57,918.00 $57,918.00 $12,516.00 $76,276.20 $204,628.20 
      
 
Utilizando una estrategia de penetracion selectiva, con énfasis en la Ciudad de 















Proyección de Ventas 
Corto plazo Mediano plazo
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información turística, escuelas de nivel superior, empresas y organizaciones, ferias y 
eventos, aprovechando medios electrónicos, gráficos y personales, así como 
promociones de venta que incluirán premios, cupones de descuento serán las pautas 
que atraigan la atención y motivación de los clientes potenciales. 
 
Para impulsar el desarrollo del proyecto, el Hostal Etnoecológico Hñahñu requiere 
una inversión inicial de $9,546,758.89 para utilizarlo en gastos de construcción, 
instalación, costos fijos, gastos indirectos y comercialización.  
 
Con respecto a las expectativas financieras del proyecto se tiene que: 
 




Se buscará la participación de Inversionistas 
Ángeles para gestionar la inversión de socios e 
impulsar el desarrollo del proyecto. 
 
Flujo de efectivo 
 
Año 1      $        395,058.18 
Año 2      $     1,627,632.40 
Año 3      $     3,288,258.53 
Año 4      $     5,390,496.70 
Año 5      $     8,635,566.77 
 
Se tienen flujos positivos desde el primer año 
debido a que se trabajara eficientando costos y 
aumentando ventas. 
 
Punto de equilibrio 
 
Año 1      11,072.50 
Año 2      10,875.57 
Año 3      10,472.98 
Año 4      10,091.03 
Año 5        9,584.80 
 
En cada año proyectado se especifican el número 
de servicios que la empresa deberá vender para 
no generar pérdidas o ganancias. 
 
Periodo de Recuperación: 
5 años 
Valor Presente Neto 
14 % 
Tasa Interna de Retorno 
16.40% 
El proyecto es financieramente viable porque ofrece 
a los inversionistas una TIR y  un rendimiento 
superior a los instrumentos de inversión como  
CETES (28 días) de 4.27 y TIIE de 4.7680% 
(Banamex, Enero/ Mayo, 2012); en un periodo de 
recuperación de 5 años, que en comparación con la 
industria es aceptable.  
 
Actualmente el proyecto se encuentra en la propuesta escrita, que se pretende llevar 
acabo gestionando la participación de inversionistas a través de la Red 
Mexicana de Inversionistas Ángeles. 
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3.2.   Descripción del proyecto 
 
3.2.1.  Descripción del negocio 
 
Empresa: Industria Hotelera 
 
Producto ofrecido: Alojamiento turístico con concepto Etnoecológico, el cual puede 
definirse como un enfoque o abordaje interdisciplinario que explora las maneras 
como la naturaleza es visualizada por los diferentes grupos humanos (culturas), a 
través de un conjunto de creencias y cocimientos, y como en términos de esas 
imágenes la cultura Hñahñu (Otomí) utiliza y/o maneja sus recursos, con atención 
especializada por personas que integran el grupo étnico Otomí, combinando este 
servicio con servicios complementarios como tours, cursos de interpretación y otras 
actividades. (Toledo, 1992) 
 
El Hostal Etnoecológico Hñahñu es una microempresa de la industria hotelera, que 
ofrece el servicio de alojamiento turístico con un concepto Etnoecológico del grupo 
Hñahñu, también conocido como Otomí del municipio de Temoaya. El servicio será 
atendido por personas del grupo Hñahñu, orgullosas de sus costumbres y 
tradiciones, lengua autóctona, vestimenta y otros aspectos culturales, mismos que 
serán parte de las motivaciones turísticas. 
 
El hostal en sus instalaciones de arquitectura vernácula, con diseños y decoración 
inspirados en la etnografía hñahñu, aportará al turista una perspectiva más clara de 
la forma de vida de las generaciones pasadas, sensibilizándolos acerca de la sobre 
explotación actual de los recursos de la zona así como de la necesidad de 
preservarlos.  
 
Para complementar y diversificar la oferta turística del destino, el Hostal, en 
coordinación con otras pequeñas y medianas empresas promoverá la formación de 
clústers que aprovechen de manera sustentable los recursos naturales y culturales e 
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incrementen los productos turísticos que se ofertarán para hacer de la visita al hostal 
y municipio de Temoaya una experiencia inolvidable, que lo motive a recomendarla y 
repetirla. Entre los productos turísticos que se proponen destacan: 
 
1. Alojamiento turístico que ofrecerá al turista el espacio para descansar y poder 
pernoctar en el destino, en cabañas compartidas en donde podrá conocer 
personas con motivaciones turísticas similares, además de ser un sitio 
confortable y con altos estándares de calidad. 
 
2. Alimentos tradicionales elaborados con las recetas caseras que caracterizan 
la gastronomía típica de la comunidad, que en un ambiente totalmente familiar 
y de antaño se podrán cubrir las necesidades de alimentación. 
 
3. Actividades rurales que tienen como fin la convivencia e interacción con la 
comunidad hñahñu del municipio de Temoaya en todas sus expresiones 
sociales, culturales y productivas cotidianas; para ello se ofertarán talleres de 
interpretación artesanal (tapete, fajas y chincuetes), interpretación temática de 
la indumentaria hñahñu, aprendizaje de la lengua autóctona, leyendas 
indígenas, visitas guiadas al Centro Ceremonial Otomí e Imagen Ecuestre del 
Sr. Santiago, vivencias místicas (temazcal y ceremonia en el Centro 
Ceremonial Otomí), actividades agropecuarias e interpretación de los cultivos, 
representación escénica cultural en la cual se dan a conocer costumbres, 
tradiciones, fiestas, música, danza, partos prehispánicos, medicina tradicional, 
gastronomía típica y fotografía rural. 
 
4. Actividades ecoturísticas y recreativas en las cuales se aprecia y conoce la 
naturaleza a través del contacto con la misma, tales como: observación de la 
naturaleza, ecosistemas, flora y atractivos naturales, senderismo 
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5. Actividades de aventura asociadas a desafíos impuestos por la naturaleza, 
entre ellas la caminata, ciclismo de montaña, montañismo y rappel. 
 
3.2.2.1.   Visión 
 
Ser una organización posicionada y reconocida en el mercado como impulsora 
directa de la actividad turística en el municipio de Temoaya, trabajando a través de 
clúster formados con otras empresas que contribuyan a revalorar la cultura Hñahñu, 
realizando actividades que permitan la práctica del turismo de naturaleza en sus tres 
modalidades (rural, ecológico y de aventura) basados en la filosofía de la 
sustentabilidad cultural y ambiental. 
 
3.2.2.2.   Misión 
 
En el Hostal Etnoecológico Hñahñu somos una empresa dedicada a la prestación de 
servicios turísticos enfocados en la difusión, rescate y preservación de las 
costumbres y tradiciones de la cultura Hñahñu del municipio de Temoaya, 
promoviendo y propiciando una cultura turística que valore y respete a los grupos 
étnicos con igualdad, justicia y solidaridad. 
 
3.2.2.3.   Objetivos 
 
A corto plazo 
v Crear una organización, que brinde el servicio de alojamiento en la modalidad 
de hostal que promueva el respeto y preservación de la cultura Hñahñu y el 
entorno natural en el municipio de Temoaya 
v Generar empleos en el municipio de Temoaya considerando como elementos 
primordiales a miembros de la comunidad hñahñu 
v Crear clústers con otras organizaciones que promuevan la preservación de la 
cultura hñahñu y/o la conservación ecológica y sustentable 
v Crear actividades en las cuales se exprese la cultura hñahñu para que los 
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visitantes puedan tener una mayor interacción con ella 
v Diversificar la oferta de actividades turísticas en el municipio para las visitas y 
gasto promedio de los turistas 
v Incrementar las ventas sin descuidar la atención y la calidad en el servicio 
 
A mediano plazo 
v Promover y difundir una cultura de respeto y preservación cultural; sus 
costumbres, tradiciones, artesanías, lengua autóctona, gastronomía y 
vestimenta, como un elemento primordial en la operación de este proyecto. 
v Crear una conciencia ecológica, tanto en los visitantes como en los habitantes 
de la comunidad para la conservación sustentable de los recursos. 
v Promocionar los atractivos naturales y culturales para impulsar la actividad 
turística en el municipio de Temoaya. 
v Realizar acciones ecológicas durante la operación del hostal, que se 
involucren en el propósito de lograr un desarrollo sustentable para los 
recursos naturales del municipio. 
v Fomentar una cultura turística tanto en los colaboradores del Hostal como en 
sus visitantes mediante la práctica de la misma. 
v Obtener el distintivo Moderniza. 
v Obtener el distintivo Higiene. 
v Obtener las certificaciones ISO apropiadas al proyecto. 
v Recuperar la inversión del proyecto y comenzar a generar utilidades. 
v Duplicar las ventas de alojamiento. 
v Construir una casa museo en la cual se aplique totalmente la etnografía 
Hñahñu. 
v Adquirir un medio de transporte adecuado al concepto etnoecológico. 
v Cubrir todas las áreas del organigrama con personal capacitado en su área de 
trabajo. 
 
A largo plazo 
v Posicionarse como la primera opción de los turistas interesados en el turismo 
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de naturaleza que visitan el Estado de México. 
v Ampliar la oferta de alojamiento turístico de 30 a 48 espacios. 
 
3.2.3.   Descripción del servicio 
  
3.2.3.1.  Funciones 
 
Las funciones del Hostal Etnoecológico Hñahñu son: 
 
v Satisfacer necesidades de alojamiento turístico, es la función principal que 
cumplirá el Hostal Etnoecológico Hñahñu, con la característica particular de 
ofrecer cuartos compartidos de arquitectura vernácula de la comunidad 
hñahñu, a un precio muy accesible, los cuales tendrán una capacidad de 6 
turistas, incluyendo una cama (con ropa de cama) y un baúl personal para el 
resguardo de sus pertenencias. 
v Preservar y dar a conocer la cultura étnica hñahñu a los turistas. 
v Rescatar y revalorizar la identidad cultural de los integrantes del grupo 
hñahñu. 
v Generar empleos para el municipio. 
v Crear clúster turísticos con otras empresas municipales y estatales. 
v Realizar acciones que contribuyan al rescate y conservación medioambiental 
en el entorno del grupo étnico hñahñu. 
 
3.2.3.2.  Necesidades que atiende 
 
Las nuevas formas de viaje, así como las nuevas motivaciones que tienen los turistas 
para conocer nuevos destinos y aprovechar productos turísticos, permite al hostal 
etnoecológico satisfacer la necesidad de un producto turístico motivado por la 
tendencia de viajes alternativos relacionados con el respeto al medioambiente y el 
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Con base en las actuales demandas turísticas y un análisis de las macro tendencias 
del año 2020 (Secretaria de Turismo, 2000) el Hostal ofertara a los turistas 
instalaciones que les permita pernoctar en el destino con un concepto etnoecológico, 
el cual satisface el interés de interactuar con otras culturas para conocer su forma de 
vida, lengua autóctona, costumbres y tradiciones, artesanías, así como su entorno 
con el medio ambiente, contribuyendo también con acciones que les otorgue la 
satisfacción de aportar acciones positivas para el rescate y sustentabilidad del 
entorno natural. 
 
El entorno etnológico del hostal permitirá rescatar, preservar y dar a conocer la 
cultura del grupo hñahñu que se estableció en el municipio de Temoaya brindando a 
los turistas y visitantes un contacto directo con las personas pertenecientes a grupos 
étnicos, asi como la posibilidad de incrementar su cultura, conocer el folklore y 
personas del grupo hñahñu.  
 
En el entorno ecológico, se hace una contribución al uso de ecotécnias las cuales 
son descritas como un instrumento desarrollado para aprovechar eficientemente los 
recursos naturales y materiales y permitir la elaboración de productos y servicios, así 
como el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y materiales diversos 
para la vida diaria. (CDI, 2006) 
 
Con los servicios ofrecidos por el hostal se diversificará la oferta turística con 
productos y servicios que aprovechan los recursos naturales y culturales teniendo 
como base los principios que propone la Agenda 21 local para el turismo 
(sustentabilidad del medio ambiente, sociedad y economía, así como la toma en 
consideración de la perspectiva ambiental en los objetivos y acciones económicos y 
sociales desarrollados en el ámbito local) (Secretaria de Turismo, 2007), además los 
productos y servicios ofrecidos permitirán al turista incrementar sus experiencias en 
el destino, el cual desafortunadamente cuenta con escasos productos turísticos. 
 
Al impulsar este nuevo producto turístico se considera  la generación de empleos y 
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capacitación a las personas del grupo hñahñu, otorgando  mejores oportunidades de 
vida con la revaloración de su patrimonio, de una forma que los motive a no perder 
su cultura tradicional y reconsideren la transmisión de ésta a las próximas 
generaciones, puesto que el país actualmente está perdiendo gran parte de su 
riqueza cultural en los grupos étnicos por la discriminación y falta de empleos, que 
han orillado las personas a perder y avergonzarse de su cultura en busca de mejores 
oportunidades. 
 
3.2.3.3.  Aplicación Comercial 
 
El hostal etnoecológico ofrecerá sus servicios a un segmento de mercado que en el 
entorno turístico ya está claramente definido como turismo de naturaleza, haciendo 
especial énfasis en el turismo rural y ecológico, dirigido a turistas que prefieren visitar 
lugares en los que puedan estar en contacto con la naturaleza, conocer otras 
personas, costumbres, tradiciones y folklore. 
 
3.2.3.4.  Ventajas Competitivas 
 
v Atención personalizada por integrantes de la comunidad hñahñu, quienes con 
orgullo de su cultura la compartirán con los turistas 
v Se aplicarán estándares de calidad en el servicio 
v Ofreceremos transporte desde aeropuerto, central camionera u otro punto de 
la Cd. de México y Toluca 
v Personal capacitado para recibir a turistas nacionales y extranjeros 
v El servicio de alojamiento se complementará con actividades dinámicas que 
fomenten el respeto cultural y ecológico, e incrementen la derrama económica 
v Actividades para niños, mientras los turistas se involucran en otras dirigidas a 
sus necesidades 
v Atención y servicio a grupos pequeños de turistas, posicionando así al hostal 
en un estatus de exclusividad 
v Es un producto innovador que tiene un concepto bien definido y claramente 
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segmentado, que aplica los principios de sustentabilidad de la agenda 21 local 
para el turismo. 
v El equipo conformado por clúster turísticos que diversifica la oferta de 
servicios. 
v La oferta de experiencias turísticas no convencionales o tradicionales en otros 
destinos turísticos del Estado de México. 
v La utilización de baños ecológicos. 
v Elaboración de composta con residuos orgánicos y sanitarios. 
v Uso de materiales reciclados y orgánicos en la operación del servicio, tales 
como bosas de papel, compostas orgánicas, alimentos y otros productos de 
uso personal como jabones, bloqueadores solares, etc. 
v Los principios de sustentabilidad ecológica y cultural que se seguirán en la 
operación del hostal. 
v La arquitectura vernácula que se seguirá para la construcción del hostal 
utilizando materiales de la región que no tengan impactos negativos sobre el 
entorno ecológico, con espacios que optimicen el uso de energía eléctrica y 
agua. 
 
3.2.3.5. Análisis DOFA 
 
Cuadro 4: Análisis DOFA 
Oportunidades 
1) Incrementa la población mundial y 
nacional, dispuesta a viajar. 
2) El crecimiento acelerado de las 
ciudades motivara a los residentes a 
buscar espacios de recreación y 
descanso donde puedan estar en 
contacto con la naturaleza. 
3) Los mexicanos que viven en países 
extranjeros, visitan México para 
Amenazas  
1) Problemas ambientales 
2) La urbanización del valle de Toluca 
está llegando al municipio de 
Temoaya. 
3) La problemática política del país. 
4) La pérdida de culturas indígenas en 
el país. 
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reencontrase con sus raíces 
culturales. 
4) La llegada de la era de la 
información, como el uso del internet 
el cual permite que los turistas de 
naturaleza tengan más información y 
contacto de los servicios que 
atienden sus necesidades. 
5) El reemplazo del ser humano por 
máquinas en el trabajo, otorga mayor 
tiempo para viajar, fomentando una 
cultura de trabajos a distancia. 
6) El tamaño y la estructura de las 
familias tiene una tendencia a ser 
pequeñas, sin hijos con las ventajas 
de tener mayores ingresos que 
pueden incrementar la derrama 
económica. 
7) El decrecimiento del PIB en el sector 
primario y secundario, indican el 
impulso que tiene el sector terciario, 
incluyendo a este al turismo a nivel 
mundial. 
8) La cercanía con el mercado 
norteamericano, principal emisor de 
turistas de naturaleza. 
9) La nueva cultura laboral ofrece 
trabajos que se realizan a distancia, 
permitiendo mayor tiempo para viajar. 
10) El crecimiento del nivel educativo, 
indica que también existe un 
6) La pobreza extrema y la marginación. 
7) La migración de la comunidad a la 
ciudad de México. 
8) Desmotivación de los inversionistas 
por los trámites requeridos para la 
apertura de nuevas empresas en las 
dependencias estatales y federales. 
9) Ingreso tardío del país al mercado 
mundial del turismo de naturaleza. 
10) Escaso conocimiento de la 
importancia del turismo parte de la 
sociedad mexicana. 
11) Imagen negativa que refleja el país 
por la inseguridad. 
12) Altos índices de marginación en 
zonas rurales. 
13) Altos índices de desempleo que 
motivan la migración de los 
mexicanos al extranjero, y promueven 
la pérdida de identidad cultural. 
14) Incongruencia de los productos 
turísticos. 
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crecimiento de un mercado potencial 
que incluye turistas con nivel 
educativo superior. 
11) El incremento de ONG´s medio 
ambientalistas, representando un 
mercado potencial, así como un buen 
promotor de los servicios que 
ofrecerá el hostal. 
12) El posicionamiento del país y 
cercanía con los mercados turísticos 
de EE UU y Canadá, quienes son 
emisores importantes de turistas, en 
los cuales la cercanía de territorios es 
un factor decisivo para viajar. 
13) Existe una buena infraestructura en el 
país para el acceso de turistas 
internacionales. 
14) Incremento de fuentes de 
financiamiento en micro y pequeñas 
empresas. 
15) El aumento de la oferta de productos 
que atiendan las demandas turísticas 
a partir de una segmentación. 
16) El reconocimiento nacional del 
municipio, por sus condiciones se ha 
posicionado como centro de 
entrenamiento deportivo de alto 
rendimiento. 
17) Interés por impulsar el turismo 
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18) • Nuevos segmentos de mercado 
que demandan servicios más 
específicos. 
Fortalezas  
1) Aprovechamiento de la riqueza 
patrimonial en torno a la cultura 
Hñahñu. 
2) La zona boscosa de la sierra de 
Monte Alto como recursos naturales.  
3) La llegada de turistas nacionales e 
internacionales al Centro Ceremonial 
Otomí. 
4) El escaso equipamiento de 
alojamiento turístico en el municipio. 
5) Cercanía con el valle de Toluca y 
México. 
6) Tener un concepto y especialización 
turística. 
7) La participación de artesanos y otras 
personas del grupo étnico en el 
turismo municipal. 
8) La existencia de grupos y 
asociaciones de rescate de la cultura 
Hñahñu. 
9) La generación de empleos. 
10) El rescate de las costumbres y 
tradiciones de la cultura. 
11) El impulso y promoción de los tapetes 
Temoayenses. 
12) Revalorización del patrimonio cultural 
y natural. 
Debilidades 
1) La poca alfabetización en la 
comunidad. 
2) Desvalorización y pérdida cultural. 
3) Escasa promoción turística del 
municipio. 
4) Falta de capacitación en el sector 
terciario. 
5) Urbanización de algunas 
comunidades. 
6) Problemas políticos. 
7) Pobreza. 
8) Falta de conciencia turística. 
9) Mala imagen del destino. 
10) Discriminación la comunidad étnica. 
11) Falta de una política y estrategia de 
desarrollo turístico y para los 
segmentos del turismo de naturaleza 
a corto, mediano y largo plazo. 
12) Inexistencia de estudios sobre 
capacidad de carga en el área natural 
protegida (Parque Otomí – Mexica) y 
otros recursos naturales. 
13) Deficiente coordinación 
interinstitucional (preservación vs 
aprovechamiento). 
14) Las debilidades de los trámites 
requeridos para la apertura de 
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13) Fomento de cultura turística y de 
respeto a los recursos naturales y 
culturales. 
14) Apertura de micro empresas. 
15) Las características físicas del 
municipio, tales como la riqueza de 
flora y fauna, la ubicación, orografía, 
hidrografía, clima e incluso altitud 
privilegian a la actividad turística del 
municipio. 
16) La posibilidad de realizar actividades 
de turismo de naturaleza todo el año. 
17) Potencialidad del Hostal 
Etnoecológico Hñahñu como un 
producto que permita diferenciarse de 
la oferta existente. 
18) La infraestructura a nivel municipal es 
suficiente para realizar el proyecto.  
19) Diversificar y segmentar la oferta y 
equipamiento turístico del municipio. 
20) Creación de clúster turísticos que 
impulsen el desarrollo local. 
21) Mayor aprovechamiento de la 
combinación gastronomía, cultura, 
arqueología y naturaleza. 
22) • Los procesos de desarrollo del 
Hostal Etnoecológico como nuevo 
producto turístico está dirigido por 
personal capacitado en este ámbito. 
empresas turísticas en el municipio, 
con respecto a la conservación 
patrimonial. 
15) Débil o nula capacitación y 
entrenamiento de los habitantes de la 
comunidad en el ámbito turístico. 
16) Los servicios complementarios de la 
oferta turística no satisfacen las 
demandas de los visitantes. 
17) La desvalorización y pérdida de 
identidad cultural, así como de otros 
recursos culturales y naturales. 
18) El deterioro ambiental del municipio 
en el que destaca la contaminación 
de ríos, arroyos, y otros espacios 
desmotivan la llegada de visitantes y 
turistas. 
19) La deforestación de las áreas 
boscosas. 
20) Los problemas de discriminación, 
marginación y desigualdad social en 
el municipio. 
(Fuente: elaboración propia con base en Arzate Becerril, 2001; Barrientos López, 
2004; Collin Harguindeguy, 2006; Secretaria de Turismo, 2000) 
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3.3.   Estudio de Mercado 
 
3.3.1.  Segmentación y descripción del mercado meta 
 
El perfil de los turistas que practican el ecoturismo (SECTUR, CESTUR, 2001) son 
64.2% de practicantes internacionales y 35.8% de practicantes nacionales, los cuales 
prefieren viajar con su pareja y/o en grupo, realizando actividades en las que 
participan hombre y mujeres equitativamente, con un rango de edad de 25 a 45 años. 
 
Los turistas de aventura (SECTUR, CESTUR, 2001), también son en un 73.10% 
internacionales y 26.90% de nacionales, que prefieren viajar en pareja, considerando 
la mismas posibilidades e interés turísticos para el género masculino y femenino, que 
al igual que el ecoturismo tienen entre 25 y 45 años de edad. 
 
Los turistas que eligen el medio rural (Olamendi, 2008) tienen entre 25 y 55 años de 
edad, de los cuales el 65% del total de los clientes son menores de 35 años, 
regularmente realizan sus viajes en pareja, en familia o con un grupo de amigos, su 
nivel socioeconómico C, C+ y A/B, con ingresos mayores a $25,000.00 (41% son 
profesionistas y 10% son empresarios). 
 
En las distintas practicas del turismo de naturaleza, los turistas usan vehículos 
particulares como medio de transporte para sus desplazamientos turísticos, los 
cuales se encuentran a una distancia de entre 100/150 kilómetros de su domicilio, 
entre 2/3 horas de viaje.  
 
Los turistas del perfil en análisis, conoce los establecimientos o  destinos turísticos, 
en muchas ocasiones, por el boca a boca que funciona bien en este sector, 
complementando la información necesaria para planear su viaje en medios 
electrónicos. 
 
Durante los viajes de este tipo, se detecta un escaso gasto en actividades 
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complementarias, debido a la falta o desconocimiento de las existentes; sin embargo, 
es importante considerar que los clientes o turistas de este sector tienen un alto 
grado de fidelidad y que eligen el lugar de visita basándose en los siguientes 
aspectos (en el siguiente orden), mismos que se ofrecerán en el hostal. 
 
1. Comodidad del alojamiento 
2. Estética del lugar y la decoración 
3. El trato familiar 
4. La cocina 
5. La posibilidad de realizar actividades deportivas 
6. El entorno arquitectónico y natural 
 
El alojamiento que utilizan los turistas de naturaleza, incluye casas rurales, hoteles 
de turismo rural, albergues y campings. Los turistas del segmento en estudio residen 
principalmente en importantes centros urbanos, que con la contaminación, 
cotidianidad, entre otros factores motivan el desplazamiento de este segmento de 
mercado. (Olamendi, 2008) 
 
De acuerdo con el nivel socioeconómico del mercado meta, de nivel medio y 
medio/alto, se atribuyen las siguientes características:  
 
Cuadro 8: Características socioeconómicas del mercado meta 
Personas: 
Estilo de vida: residen en grandes ciudades con un estilo de vida un poco 
estresante, prefieren viajar con su pareja y/o en grupo, realizando actividades en las 
que participan hombre y mujeres equitativamente. 
Ocupación: licenciados y empresarios. 
Edad: de 25 a 45 años 
Ingresos mensuales:  
Nivel Socioeconómico C, C+ y A/B 
Mayores a 25,000.00 
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Otros: usan vehículos particulares como medio de transporte para sus 
desplazamientos turísticos, los cuales se encuentran a una distancia de entre 
100/150  kilómetros de su domicilio, entre 2/3 horas de viaje. Conoce los 
establecimientos o  destinos turísticos, en muchas ocasiones, por el boca a boca que 
funciona bien en este sector, complementando la información necesaria para planear 
su viaje en medios electrónicos. 
Fuente: Niveles Socioeconómicos AMAI, actualización 2005.  
 
También se pretende focalizar otros segmentos como el educativo y empresarial: 
 
Cuadro 8: Segmento educativo 
Instituciones: 
Negocio: Instituciones educativas de licenciatura o superior a este nivel y empresas. 
Ubicación: Estado de México y el resto del país. 
Producto o servicio: 
o Formación de profesionistas en áreas sociales tales como turismo, 
antropología, sociología, ecología, desarrollo sustentables, entre otras. 
o Actividades de integración para equipos de trabajo empresariales 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.3.2.  Análisis de la Competencia 
 
Entre los principales competidores actuales que reconoce el Hostal Etnoecológico 
Otomí, destacan: 
 
a. Finca La Venturosa, ubicada a 38 km. de Toluca y a 2 km. del Centro 
Ceremonial Otomí, el cual oferta el servicio de alimentación, recorridos por 
áreas verdes, juegos infantiles, canchas, pesca de truchas, paseos en 
bicicleta, zona de camping, temazcal, cursos y cultivos de setas.  
 
El costo de alojamiento por persona en cabañas es de $150.00 (mitad de 
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precio a niños de 3 a 12 años), y por cabaña con un cupo máximo de 8 
personas es de $1200.00, mientras que en el área de camping como una 
competencia sustituta es de $100.00 sin importar el número de personas. Su 
principal ventaja competitiva son el cultivo de setas y el temazcal. 
 
b. Hotel del Centro Ceremonial Otomí, ubicado dentro del Parque Estatal 
Protegido Otomí- Mexica (Zempoala- La Bufa), el cual brinda alojamiento a 
deportistas de alto rendimiento; presume como ventaja competitiva su 
pertenencia al Centro Ceremonial Otomí, el cual de la misma forma oferta el 
servicio de camping como producto sustituto con un costo de $100.00 por 
casa de campaña. 
 
c. Hotel Real de San Pedro, ubicado en Benito Juárez 118 camino a Centro 
Ceremonial Otomí Municipio de Temoaya, San Pedro Arriba 2da. Sección, 
oferta los servicios de TV, calefacción, agua caliente, restaurante, servicio de 
taxis las 24 hrs., habitaciones dobles ($150.00) y cuadruples ($230.00). 
 
d. Hotel San Antonio localizado en la carretera Toluca- Temoaya s/n, en la 
entrada del municipio de Temoaya ofrece los servicios de TV, agua caliente, 
restaurante bar, y habitaciones sencillas con capacidad de 2 personas cada 
una, tiene características o concepto de auto hotel, su precio es de $200.00 
por habitación.  
 
3.3.3. Cuantificación de la Demanda 
 
En el año 2009, en el municipio de Temoaya (Secretaria de Turismo, 2010) se 
registraron 101,471 visitantes, de los cuales en un sondeo a visitantes nacionales 
que llegan al atractivo turístico de mayor afluencia en la zona, el Centro Ceremonial 
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Tabla 3: Identificación de la demanda turística 
Característica Descripción  Porcentaje anual Demanda anual 
(101,471 
personas) 
Procedencia  Toluca 33% 33,486 
Ciudad de México  33% 33,486 
   66,972 
Nivel 
socioeconómico 
Medio/alto 7% 7,103 
Medio  8% 8,118 
   15,221 
Motivos de viaje Diversión  36% 36,530 
Cultura, folklore y 
gente 
31% 31,456 




cultura y conocer 
gente y su 
folklore 
36% 36,530 
Estar en contacto 
con la naturaleza 
31% 31,456 
   67,986 
Conocimiento 
del destino 
Recomendación  56% 56,823 
Folleto, revista… 22% 22,324 
Internet  19% 19,279 
Modulo o agencia 3% 3,044 
   101,470 






   63,926 
Compañeros de 
viaje  
Familia y amigos  80% 81,177 





tradicionales   
20% 20,294 
Guías  7% 7,103 
(FUENTE: elaboración propia con base en CEPANAF, 2009 - 2010) 
 
En al anuario estadístico de turismo 2007 del Estado de México, se estima que 
durante este año hubo una afluencia turística de 36 973 000 visitas turísticas, de las 
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cuales un 95.5% nacionales y tan solo 4.5%, considerando que un 89.73% de todos 
los visitantes, son excursionistas. (Secretaria de Turismo, 2007) 
 
Los motivos principales de visita al Estado de México son la diversión 64.77% 
(23,948,552) y la cultura 21.49% (7,946,083), con un nivel socioeconómico medio 
58.85% y alto 27.29%; el porcentaje de jóvenes que visitan el Estado de México es 
del 37.61%, mientras que de adultos es del 30.86%. 
 
3.3.4. Cuantificación de la Oferta 
 
Según datos proporcionados por la SECTUR, la oferta hotelera del municipio de 
Temoaya y el Estado de México son los siguientes: 
 
Cuadro 9: Oferta hotelera de Temoaya, Estado de México 
CATEGORIA DEL 
ALOJAMIENTO 
EN TEMOAYA (2009) EN EL ESTADO DE 
MÉXICO (2007) 
HOTELES CUARTOS HOTELES CUARTOS 
DE 1* 2 38 45 1 294 
SIN CATEGORIA 2 7 351 6 856 
(Fuente: Elaboración propia con datos Secretaria de Turismo, 2007) 
 
En la siguientes tabla, basada en los datos del anexo 1 se puede observar que la 
oferta anual de servicios de alojamiento en el municipio, es rebasada por la demanda 
de turistas que acuden a los destinos turísticos, y que al no encontrar un servicio 
suficientes y con calidad, prefieren trasladarse a la ciudad de Toluca para pernoctar, 
o bien regresan a su lugar de residencia el mismo día, disminuyendo así el tiempo de 
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3.3.5.  Contrastación de la oferta y demanda 
 
Tabla 4: Contrastación de la oferta y demanda turística (tabla y grafica) 
Contrastación municipal Anual (cuartos) Mensual* (cuartos) 
Oferta hotelera  2 340 195 
Demanda hotelera 4 820 402 
 
 
*La demanda mensual es variable debido a que el comportamiento del turista obedece a temporadas (alta- baja). 
(Fuente: elaboración propia con base en datos estadísticos de la Secretaria de 
Turismo, 2007) 
 
Con base en la gráfica anterior, se concluye la existencia de un segmento del 
mercado insatisfecho, que puede demandar el servicio de alojamiento en el destino, 
considerando que aproximadamente el 50% de los turistas que visitan el municipio y 
prefieren al alojamiento rural, son nuestros clientes potenciales en un corto plazo.  
 
3.3.6. Plan de Mercadotecnia 
 
Para atender al segmento de mercado detectado, el Hostal Etnoecológico Hñahñu 







Oferta hotelera Demanda hotelera
Contrastación de la Oferta y 
Demanda de Temoaya 
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Hostal, ofreciendo como servicios complementarios a la estadía de los turistas que 
demandan este servicio también se ofrecen alimentación, temazcal y actividades de 
ocio en el entorno rural, ecológico y de aventura. 
 
La atención personalizada de la comunidad Hñahñu en el Hostal es un plus del 
servicio principalmente dirigido a los turistas motivados por los aspectos rurales, así 
como actividades que les permitan aprender a preparar alimentos habituales, 
conocer y elaborar artesanías, aprender la lengua autóctona, el uso de plantas 
medicinales, cultivo y cosecha de alimentos cotidianos, participación en eventos 
tradicionales de la comunidad, percibir y apreciar las creencias religiosas, vivencias 
místicas, fotografía rural y la historia de la comunidad. 
 
Los turistas motivados por el turismo ecológico podrán realizar actividades de 
observación de flora, fauna, ecosistemas y atractivos naturales, talleres de 
interpretación ambiental, rescate de flora y fauna, senderismo y fotografía de la 
naturaleza; con el aprovechamiento de los atractivos naturales y culturales, también 
se ofertan actividades de aventura, entre ellas están: el montañismo, el rappel, la 
escalada, el ciclismo de montaña y la caminata. 
 
v Se busca un posicionamiento con base en los atributos (etnoecológicos) y con 
base en sus usuarios, implementando la estrategia de penetración selectiva 
(Fisher y Espejo, 2004), la cual permitirá lanzar el producto a un precio 
elevado y con escasa promoción, con el propósito de recuperar la mayor 
cantidad de beneficios y mantener bajos los gastos de la mercadotecnia, de 
esta manera se espera percibir más utilidades. 
 
Conociendo el segmento de mercado al cual se dirige el producto, se estima que las 
plazas principales son: 
 
v Grandes ciudades, principalmente Ciudad de México y Toluca 
v Agencias de viajes 
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v Módulos de información turística 
v Escuelas de nivel superior 
v Empresas y organizaciones  
v Ferias y eventos turísticos 
 
Las estrategias para estos canales de distribución son: 
 
v Productores- minoristas o detallistas- consumidores, donde los productores 
somos nosotros, los minoristas y detallistas son las agencias de viaje, y los 
consumidores los turistas; en esta estrategia las agencias de viaje son 
intermediarios en la venta del servicio. 
v Productores- consumidores, cuando el servicio se vende directamente a los 
turistas, sin intermediarios (agencias de viajes). 
 
En lo referente a la promoción, para dar a conocer al Hostal Etnoecológico Hñahñu a 
los clientes potenciales, se consideran los principales medios utilizados por ellos para 
conocer los destinos, atractivos y servicios turísticos se implementará un programa 
de publicidad que facilite y motive al turista a conocer y contratar los servicios 
informándose en las siguientes modalidades: 
 
v  Medios electrónicos (página Web, e mail marketing, espacios publicitarios en 
páginas especializadas en turismo de naturaleza). 
v Medios gráficos (folletos, trípticos, carteles, tarjetas de presentación 
distribuidos en las plazas determinadas, incluyendo también la presencia en 
revistas especializadas en turismo de naturaleza). 
v Personalmente (presentaciones en escuelas de nivel superior, invitaciones y 
cortesías a agentes de viajes) mismas que se llevarán a cabo por agentes 
capacitados para dar a conocer la empresa y sus servicios de forma personal. 
 
La estrategia de promoción de ventas incluirá premios como fotos de recuerdo, guías 
de la cultura Hñahñu, libro de cuentos culturales; cupones de descuento en 
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alojamiento y actividades, mientras que la estrategia de fuerza de ventas será propia, 
es decir de manera directa por personal de la empresa, con venta a detallistas, 
particulares y por internet. 
 
La imagen corporativa que se propone para la empresa es la siguiente: 
 
Ilustración 20: Logotipo Corporativo 
 
Rescatando nuestra cultura… 
(Fuente: elaboración propia) 
 
La estrategia de precio estará en función de las siguientes políticas: 
 
v Política de sobrevaloración del precio o descremado, en la cual 
estableceremos el precio a un nivel alto, con el objetivo de vender inicialmente 
el producto al segmento ya definido. 
v Política de fijación de precios por prestigio, en la cual el precio será un 
elemento importante para comunicar la imagen del servicio. 
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Entre las tácticas a considerar podemos destacar la política de un solo precio, es 
decir, la empresa carga el mismo precio a todos los similares de clientes que 
compren cantidades parecidas del producto en las mismas circunstancias. 
 
La discriminación de los precios, será con base en la nacionalidad o procedencia 
(nacional o extranjero) y en el tiempo (temporada alta y baja). También se consideran 
descuentos y bonificaciones por cantidad (30 turistas) y descuentos estacionales 
(entre semana y temporada baja). 
 
Algunas características del servicio que pueden ser decisivas en la decisión y 
compra del segmento turístico al cual se dirigen los productos, y que representan una 
ventaja competitiva para el Hostal son:  
 
v La atención a turistas extranjeros en su idioma. 
v Transporte desde un punto de la Ciudad de México y Toluca al hostal. 
v Diseño personalizado de rutas e itinerarios. 
v Servicio a personas con capacidades diferentes. 
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3.4.  Estudio técnico 
 
3.4.1. Especificaciones técnicas del  servicio 
 
· El Hostal se construirá con arquitectura vernácula, materiales de adobe, 
madera y teja. 
· Baños ecológicos y accesibles. 
· Uso de fuentes alternativas de energía: eólica y solar. 
· Con recolectores y economizadores de agua. 
· Con acceso para personas con capacidades diferentes. 
· La construcción autóctona de la cultura otomí, que se aprovechará como un 
Hostal, brindando el servicio de alojamiento incluye:  
o 5 cabañas para 6 personas cada una, y una cabaña más para el 
personal.  
o 1 temazcal con capacidad de 35 personas aproximadamente. 
o 1 área de cocina y comedor (también utilizada como usos múltiples. 
o 1 área de recepción o lobby y servicios administrativos con el servicio 
de internet. 
o 1 pequeña tienda de artesanías que se ubicara en el lobby. 
o 1 estacionamiento con capacidad para 15 vehículos. 
o 1 jardín botánico al aire libre con plantas medicinales de la región. 
o Un lago artificial para el abastecimiento de agua y espacio de 
observación de la naturaleza con 3 miradores. 
o Senderos con dirección a las construcciones, con interpretación de las 
plantas medicinales.   
· La decoración del Hostal incluye camas individuales. 
· Habrá un baúl personal para que cada turista coloque sus pertenencias. 
· En el área de cocina se exhibirán artesanías y utensilios de barro, servilletas 
tejidas, chiquigüites, canastas, entre otros. 
· El comedor tendrá un área de alimentos en el interior y una en la parte 
exterior, así como una terraza de reposo; los muebles incluirán mesas de 
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madera y sillas artesanales tejidas con palma. 
· Para cocinar, se colocaran una estufa Lorena por sus propiedades ecológicas 
y sustentables. 
·  El hostal se encuentra en un terreno de 4 hectáreas ubicado en las siguientes 
imágenes. 
 
Ilustración 21: Ubicación del terreno en las faldas del Cerro Catedral 
 
(Fuente: google maps con diseño de la Arq. Blanca Padilla Mondragón y Arq. 
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Ilustración 22: Ubicación del terreno con referencia al Centro Ceremonial Otomí 
 
(Fuente: google maps con diseño de la Arq. Blanca Padilla Mondragón y Arq. 
Edgar Piña Lovera, 2010) 
  
 
Ilustración 23: Ubicación del terreno con vista al Nevado de Toluca 
 
(Fuente: google maps con diseño de la Arq. Blanca Padilla Mondragón y Arq. 
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3.4.2. Descripción del proceso de prestación del servicio 
 
Ilustración 24: Proceso de prestación del servicio 
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3.4.3. Determinación de la capacidad de prestación de servicios 
 
La capacidad máxima de servicio que puede ofrecer el Hostal a la demanda turística 
es la recepción y atención de 30 turistas por día, considerando a 6 huéspedes en 
cada cabaña, mientras que en el área de alimentación existe una capacidad de 
atender a 36 comensales. 
 
El servicio de temazcal y otros servicios complementarios tendrán una capacidad de 
15 turistas por actividades rurales y ecológicas; y 6 turistas en actividades de 
aventura con fines de calidad en el servicio, además del guía especializado para 
dirigir la actividad. 
 
Los servicios sanitarios y de aseo personal podrán asistir a las necesidades de 10 
personas con 2 baños en cada cabaña, considerando en ellos la accesibilidad para 
personas con capacidades diferentes en el área de cabañas y alimentación. 
 
En la recepción o lobby podrán permanecer 6 personas, mientras que en el 
estacionamiento tendrá un cupo máximo de 20 vehículos, de los cuales 2 estarán a 
disposición de personas con capacidades diferentes. 
 
3.4. Descripción del equipo e instalaciones 
 
Tabla 5: Plan de compras en equipo e instalaciones 
Equipo e instalaciones Descripción  Proveedor  
Instalación eléctrica  Celdas solares y 
generadores de energía 
eólica. 
 
Instalación telefónica y 
de conexión a internet 
Teléfono  
Contrato de línea e 
internet  
Telmex  
Equipo de computo  Computadora, regulador, 
multifuncional. 
Telmex  
Terminal bancaria  Terminal bancaria para 
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Muebles de oficina  Escritorio rustico, sillas, 
archivero 
Artesanos y carpinteros de 
Temoaya 
Muebles y decoración de 
lobby 
Sala de estar, mesa, 
tapete de Temoaya, 
cuadros decorativos de la 
cultura. 
Artesanos, artistas y 
carpinteros de Temoaya 
Muebles de alojamiento  Camas individuales. Artesanos de Temoaya 
Muebles de cocina Sillas, mesas Artesanos y carpinteros de 
Temoaya 
Accesorios de oficina Folletero, revistero, porta 
documentos. 
Artesanos de Temoaya 
Accesorios de cabañas  Petates, baúles, ropa de 
cama, cobijas de lana. 
Artesanos de Temoaya 
Accesorios de cocina Fogones, platos, comales, 
jarros, chiquigüites, 
servilletas bordadas, etc. 
Artesanos de Santa Ana 
Jilotzingo  
Indumentaria tradicional  Blusas bordadas, fajas, 
rebozos. 
Artesanas de Temoaya  
Oro equipo tecnológico Cámara de video y 
fotográfica, radios de 
comunicación, baterías 
recargables. 
Radio Shack Sucursal 
Toluca  
(Fuente: elaboración propia) 
 
3.4.4. Requerimientos de materia prima 
 
Tabla 6: Plan de compras en materia prima 
Materia prima Descripción  Proveedor  




Papelería de promoción Cupones, folletos, 
trípticos, tarjetas de 
presentación, hojas 
membretadas, etc. 
Área de mercadotecnia 
Materiales tecnológicos Tóner de multifuncional, 
baterías recargables. 
Plaza de la tecnología 
Toluca. 
Materia prima para 
alimentos  
Frutas, legumbres, 




Productos orgánicos de 
uso personal 
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Productos orgánicos de 
limpieza 
Limpiador, desinfectantes, 
jabones, estropajos, etc. 
 
(Fuente: elaboración propia) 
 
3.4.5. Diseño, distribución y ubicación del Hostal 
 
Con la finalidad de que la infraestructura complemente el servicio, para cumplir con 
las necesidades básicas que demandan los turistas de naturaleza, tales como la 
comodidad de alojamiento, la estética del lugar y decoración, la cocina, espacios con 
la posibilidad de realizar actividades deportivas, así como el entorno arquitectónico y 
natural, se solicitarón los servicios arquitectónicos para el diseño y gestión de las 
instalaciones, incluyendo maqueta de planta arquitectónica de conjunto. 
 
Ilustración 25: Referencia de ubicación del proyecto 
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3.4.6. Programa de prestación de servicios 
 



























Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Proyección de Ventas
Corto plazo Mediano plazo
Reporte mensual de proyección de 
ventas 




Enero 43.45 86.9 
Febrero 47.97 95.94 
Marzo 43.94 87.88 
Abril 49.83 99.66 
Mayo 43.93 87.86 
Junio 43.41 86.82 
Julio 50 100 
Agosto 41.78 83.56 
Septiembre 41.13 82.26 
Octubre 39.7 79.4 
Noviembre 39.92 79.84 
Diciembre 35.35 70.7 
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3.5. Estudio administrativo 
 
3.5.1. Organigrama y Áreas funcionales de la empresa 
 
Cuadro 10: Organigrama de la empresa 
(Fuente: elaboración propia) 
 
 
3.5.2. Determinación de sueldos y números de empleo a generar 
 
 

















Mayor de 23 años 












Motivación para dirigir 
Capacidad de análisis y de síntesis 
Capacidad de comunicación 
Espíritu de observación 
Capacidad de trabajo en equipo  
Perseverancia y constancia 
Capacidad de liderazgo 
Integridad moral y ética 
Espíritu crítico 




Capacidad de aprendizaje 
Paciencia y tolerancia 
Facilidad de negociación 















Escolaridad mínima Licenciatura en áreas 
administrativas y/o sociales  
Conocimientos de la lengua Otomí y/o ser indígena 







Computadora e internet   
Experiencia 
laboral 
Mínimo 6 meses. 
Se acepta como experiencia servicio social y prácticas 
profesionales realizados en el Hostal. 
 
 
(Fuente: elaboración propia) 
 
 
3.5.3. Marco Legal de la Organización 
 
3.5.3.1. Constitución Legal y Régimen Fiscal 
 
Sociedad Anónima de Capital Variable con régimen fiscal de ley general. 
 
Con la finalidad de cumplir con los requisitos solicitados para la constitución de la 
empresa, así como la posibilidad de obtener el monto de la inversión inicial para 
llevar a cabo el proyecto, se pretende invitar a socios a participar en el proyecto.  
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3.5.3.2. Licencias y permisos para inicial operaciones 
 
Cuadro 12: Trámites de la Comisión Federal para la Mejora Regulatoria 
 
Fuente: Comisión Federal para la Mejora Regulatoria (COFEMER, 2010). 
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Cuadro 13: Trámites de la Secretaria de Economía 
 
 
(Fuente: Secretaria de Economía, 2010) 
 
 
3.5.3.3. Protección de la propiedad intelectual 
 
 
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (2010), no presenta registro alguno 
de marca conocida como “Hostal Etnoecológico Hñahñu”, es por ello que se realizan 
los trámites de registro ante la instancia mencionada.  
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3.6. Estudio financiero 
 
3.6.1. Cálculo de la inversión inicial 
 
Tabla 8: Inversión inicial 
Activos fijos  Costo total 
  Terrenos  $    100,000.00    
  Edificios  $ 8,430,000.00    
  Mobiliario y Equipo  $    266,259.94    
  Equipo de computo  $      33,939.00    
Subtotal    $       8,830,198.94  
    
Gastos de Constitución   
  
Costos de licencias y 
permisos  $      15,000.00    
  
Pago de servicios 
profesionales  $      60,000.00    
Subtotal    $             75,000.00  
    
Capital de Trabajo   
  Caja  $      60,000.00    
  Bancos  $    581,559.95    
Subtotal    $          641,559.95  
    
Inversión inicial del proyecto   $ 9,546,758.89  
(Fuente: elaboración propia) 
 
 
3.6.2. Fuentes de Financiamiento 
 
Debido a que la empresa requiere de una inversión inicial de $9,546,758.89, y no es 
sujeto de crédito bancario, y el financiamiento otorgado por instituciones públicas es 
insuficiente, se publicara la propuesta en la Red de Inversionistas Ángeles para 
gestionar la participación de socios – inversionistas, considerando también a aquellos 
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3.6.6. Conclusiones del estudio financiero.  
 
Tabla 14: Conclusiones del estudio financiero 
Análisis financiero   Cifras en pesos Conclusiones  
Inversión inicial  
 
$ 9,546,758.89 
Aunque la inversión es 
alta para quien presenta 
este proyecto, se buscará 
la participación de 
Inversionistas Ángeles 
para gestionar la 
inversión de socios e 
impulsar el desarrollo del 
proyecto. 
 
Flujo de efectivo  
Año 1      $        395,058.18 
Año 2      $     1,627,632.40 
Año 3      $     3,288,258.53 
Año 4      $     5,390,496.70 
Año 5      $     8,635,566.77 
 
Se tienen flujos positivos 
desde el primer año 
debido a que se trabajara 
eficientando costos y 
aumentando ventas. 
Punto de equilibrio Unidades 
 
Año 1      11,072.50 
Año 2      10,875.57 
Año 3      10,472.98 
Año 4      10,091.03 
Año 5        9,584.80 
 
En cada año proyectado 
se especifican el número 
de servicios que la 
empresa deberá vender 




Valor Presente Neto 
Tasa Interna de 
Retorno 








Tasa Interna de Retorno 
 
16.40% 
El proyecto es 
financieramente viable 
porque ofrece a los 
inversionistas una TIR y  
un rendimiento superior a 
los instrumentos de 
inversión como  CETES 
(28 días) 4.27 y TIIE de 
4.7680% (Banamex, 
Enero/ Mayo, 2012); en 
un periodo de 
recuperación de 5 años, 
que en comparación con 
la industria es aceptable.  
 
(Fuente: elaboración propia con base en estudio financiero) 
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3.7.   Impacto y beneficio socio – económico  
 
El proyecto, más allá de ser una empresa de servicios de alojamiento con fines de 
lucro, también es una empresa preocupada por el rescate ambiental y 
sociocultural, así como impulsora de la economía familiar, que motivado por la 
riqueza patrimonial de Temoaya, quiere aplicar los principios de la Agenda 21 
local, en beneficio de estas perspectivas (ambiental, sociocultural y económica), 
por ello, se han considerado estrategias que impacten de manera positiva tales 
como: servicio atendido por personas del grupo Hñahñu, orgullosas de sus 
costumbres y tradiciones, lengua autóctona, vestimenta y otros aspectos 
culturales, así como la operación coordinada con otras pequeñas y medianas 
empresas que aprovechen de manera sustentable los recursos naturales y 
culturales. 
 
3.7.1. Impacto económico 
 
v Generación de empleo a personas de la comunidad étnica Hñahñu del 
municipio 
v Impulso a la creación de microempresas locales que mejoren la economía 
familiar 
v Generación de empleos a estudiantes de grupos étnicos. 
v Generación de empleo propio 
v Contribución al crecimiento económico municipal 
v Incremento de la derrama económica del visitante y turista 
 
3.7.2.  Impacto en el ambiente natural 
 
v Construcción de arquitectura vernácula que no rompe con la imagen del 
entorno y hace uso de eco-materiales, como el adobe y la teja 
v Uso de fuentes de energía alternativas (solar y eólica) 
v Uso de baños ecológicos 
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v Uso de productos biodegradables 
v Elaboración de abono orgánico 
v Separación y reutilización de la basura 
v Recolectores de energía con tratamiento de ósmosis invertida 
v Talleres de educación e interpretación ambiental 
v Rescate de flora (reforestación) 
 
3.7.3. Impacto cultural y educativo 
 
v Rescate y preservación de la cultura Hñahñu 
v Actividades recreativas relacionadas con la cultura local dirigidas a los turistas, 
y que a su vez sean valoradas por los residentes 
v Capacitación a la comunidad Hñahñu 
v Mejora en la cultura turística en los integrantes de la comunidad que participen 
en la formación de clústers 
v Fomento a la cultura de rescate y conservación ambiental 
v Fomento al respeto a grupos étnicos 
v Reconocimiento de la riqueza cultural y patrimonial de México 
v Desarrollo cultural para la comunidad 
v Impulso y patrocinio de la cultura Hñahñu 
 
3.7.4. Beneficios sociales 
 
v Integración comunitaria para la formación de clústers 
v Fomento al servicio profesional y/o prácticas profesionales para estudiantes 
v Acceso y contratación de personas con capacidades diferentes 
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Conclusiones 
 
Considerando que el planteamiento de esta investigación parte de tres preguntas 
de investigación, una hipótesis y un objetivo general a continuación se explican los 
resultados de cada planteamiento con base en los resultados obtenidos durante la 
investigación del proyecto “Plan de Negocios: Hostal Etnoecológico Hñahñu” . 
 
Primero, la pregunta de investigación ¿Existe un mercado insatisfecho que 
demande el servicio de alojamiento rural en el municipio de Temoaya? es 
analizada básicamente en el estudio de mercado que se elaboró, en el cual se 
concluye que si existe un mercado insatisfecho que demanda los servicios de 
alojamiento rural en el municipio, específicamente turistas de naturaleza, a 
quienes se les reconoce un alto grado de fidelidad y eligen los servicios de 
alojamiento basándose en la comodidad, la estética del lugar y decoración, el trato 
familiar, la cocina, la posibilidad de realizar actividades deportivas, y el entorno 
arquitectónico y natural, aspectos que se consideraron en el diseño del proyecto. 
 
Por otra parte, el análisis de la oferta turística actual demuestra una calidad de 
servicio deficiente, con escasa o nula asesoría turística y mercadológica o un 
enfoque poco orientado a un segmento de mercado especifico, además de ser 
insuficiente para la demanda turística que se cuantificó. Con base en la 
contrastación de la oferta y demanda se considera que aproximadamente el 50% 
de los turistas que visitan el municipio y prefieren el alojamiento rural, son los 
clientes potenciales para la empresa Hostal Etnoecológico Hñahñu en un corto 
plazo. 
 
Segundo, el estudio técnico realizado responde a la pregunta ¿La creación de un 
hostal con concepto Etnoecológico es técnicamente viable para su implementación 
en el municipio de Temoaya? del cual vale la pena recordar, que considera la 
ubicación, construcción arquitectónica de las instalaciones amigables con el medio 
ambiente e integradas con el entorno natural y cultural del municipio, mobiliarios, 
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equipos, materias primas y procesos de prestación del servicio de alojamiento 
turístico adecuado para la empresa.  
 
Ante la pregunta de investigación correspondiente a la viabilidad técnica se 
concluye que las necesidades y requerimientos especificados en el capitulo III, 
apartado 3.3 están disponibles dentro del país y se puede contar con ellos en el 
momento en el que se inicie la implementación y operación del proyecto, ya que 
no existen restricciones o limitaciones en este aspecto. 
 
Tercero, la pregunta de investigación ¿El proyecto de un Hostal Etnoecológico en 
el municipio de Temoaya es financieramente viable para ser desarrollado? se 
analiza en el estudio financiero del plan de negocios, el cual arroja una inversión 
alta, pero con una amplia posibilidad de participación de inversionistas privados 
para gestionar la inversión e impulsar el desarrollo del proyecto. 
 
Por otra parte, la estimación realizada en un escenario normal (no optimista pero 
tampoco pesimista) con proyección de 5 años especifica que se trabajará con 
flujos de efectivo positivos desde el primer año de operación de la empresa; 
además la Tasa Interna de Retorno (TIR) del 16.40% es superior a las tasas libres 
de riesgo (CETES, TIIE) y un Valor Presente Neto (VPN) de $ 10,646,113.13  con 
una tasa de oportunidad anual del 14%, en un periodo de recuperación de 5 años 
confirman la viabilidad financiera del proyecto Hostal Etnoecológico Hñahñu. 
 
Finalmente, la hipótesis “En el segmento de turismo de naturaleza que asiste al 
municipio de Temoaya, Estado de México existe una demanda insatisfecha de 
servicios turísticos que atiendan su necesidad de actividades recreativas en 
contacto directo con la naturaleza y con expresiones culturales del grupo indígena 
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v El municipio de Temoaya tiene una importante afluencia de visitantes 
principalmente en el Centro Ceremonial Otomí, considerado el atractivo 
turístico mas demandado en el municipio, sin embargo carece de 
actividades recreativas y servicios turísticos básicos 
v Al existir una escasa diversificación de productos y servicios turísticos en el 
municipio, los visitantes permanecen cortos periodos de tiempo, lo cual 
representa un menor gasto promedio  
v De acuerdo con el diagnóstico turístico del Centro Ceremonial Otomí, 
realizado por la CEPANAF (2010) las preferencias de los visitantes son 
incrementar su cultura y conocer gente y su folklore, asi como estar en 
contacto con la naturaleza 
v Si existe una demanda insatisfecha en relación a las necesidades de 
recreación y servicios turísticos en el municipio de Temoaya, por parte de 
turistas que buscan el contacto con la naturaleza y expresiones culturales, 
mismas que no han sido consideradas por parte de los actuales 
prestadores de servicios turísticos en el municipio 
v La poca integración del grupo indígena Hñahñu a los proyectos turísticos 
por parte de los empresarios e instituciones gubernamentales no contribuye 
a la satisfacción de las demandas de los actuales turistas de naturaleza 
 
Anudado a esto, no se resta importancia a los impactos y beneficios que se 
plantean con la propuesta empresarial del Hostal Etnoecológico Hñahñu al integrar 
a la comunidad indígena en una estrategia de diversificación de la oferta turística 
municipal bajo un concepto de sustentabilidad, basado en la satisfacción de las 
necesidades detectadas en el estudio de mercado. 
 
Cabe mencionar que se concluye con el cumplimiento total del objetivo general de 
la investigación al determinar con las previas explicaciones que el proyecto del 
hostal, basado en un servicio de alojamiento turístico rural con un concepto 
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Propuestas 
 
La presentación de las propuestas se ha clasificado en cuatro enfoques generales: 
sustentabilidad ambiental, sustentabilidad sociocultural, turismo municipal y 
enfoque empresarial, destacando que cada una de las propuestas son 
independientes y contribuyen significativamente a la competitividad del proyecto 
Hostal Etnoecológico Hñahñu.   
 
En el enfoque relacionado a la sustentabilidad ambiental se propone: 
 
v Implementar un estudio de capacidad de carga turística de los recursos 
que se incluyen en los servicios recreativos del proyecto 
v Diseñar los programas de los talleres de educación ambiental e 
interpretación temática  
v Diseñar e implementar un plan de acciones que contribuyan al rescate y 
conservación medioambiental en el entorno del grupo étnico Hñahñu, 
incluyendo el conocimiento tradicional que se tiene de los recursos 
naturales en torno a la cultura local 
v Diseño de herramientas que midan el impacto ambiental directo e 
indirecto del proyecto 
 
En enfoque de sustentabilidad sociocultural, se considera necesario:  
 
v  Realizar un estudio etnográfico que complemente de manera 
interdisciplinaria la propuesta del concepto turístico que propone el 
proyecto Hostal Etnoecológico Hñahñu 
v Realizar una propuesta de bienestar social dirigido tanto a los 
colaboradores de la empresa, como a otras personas pertenecientes a 
la comunidad indígena hñahñu 
v Diseño de herramientas que midan el impacto sociocultural del proyecto, 
incluyendo a la población beneficiaria de manera directa e indirecta 
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Por otra parte, con respecto al turismo municipal y la relación con el proyecto se 
propone:  
 
v Gestionar la realización de un diagnóstico turístico municipal que 
identifique, clasifique y evalué los recursos turísticos municipales, la 
oferta de servicios turísticos y demanda actual y potencial, con la 
participación de los actores involucrados en la actividad turística 
(autoridades, empresarios, población local y organizaciones no 
gubernamentales)  
v Gestionar la implementación de una red empresarial que trabaje de 
manera conjunta en torno a la actividad turística municipal enfocada al 
desarrollo sustentable en forma de clúster 
v Diseñar e implementar programas y actividades de integración 
comunitaria a la actividad turística municipal 
 
Finalmente, las propuestas directamente relacionadas con la propuesta de 
negocios del proyecto Hostal Etnoecológico Hñahñu son las siguientes: 
 
v Solicitar el diseño de un plan de mercadotecnia y publicidad, realizado 
por mecadólogos y diseñadores gráficos que propongan una imagen 
corporativa con elementos de identificación y planes de publicidad 
adecuados para el proyecto, de tal manera que este se enriquezca bajo 
el enfoque interdisciplinario  
v Implementar una programación de búsqueda de inversionistas a través 
de la Red de inversionistas Ángeles, con la preparación ejecutiva del 
plan de negocios de acuerdo a los requisitos expuestos en la página 
web de la red de inversionistas que se ha considerado 
v Realizar manuales de procedimientos y programas de inducción y 
capacitación al Hostal Etnoecológico Hñahñu como micro empresa del 
municipio de Temoaya 
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v Elaborar un plan de contingencia del plan de negocios que considere la 
valoración de riesgos para el proyecto 
v Diseñar un programa de gestión del proyecto donde se incluyan graficas 
de Gantt y Malla Pert como herramientas de programación del proyecto 
v Registrar la marca del negocio ante el Instituto Mexicano de la 
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Anexo 1: Contrastación de la oferta y demanda 
 
Consideraciones previas: 
· Los turistas que llegan anualmente a Temoaya y prefieren alojamiento 
rural son 19,279. 
· 80% de los turistas viajan en familia y/o amigos, tamaño promedio 4 
personas. 
· La oferta hotelera municipal de habitaciones es de 45, con una 
capacidad promedio de 4 turistas. 
· Los cuartos son demandados principalmente en fines de semana. 
· Unidad de contrastación: cuartos. 
 
 
 
